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K A habido enovnies tlelínoacJieias, ^sviacion^s |»nníble3 poro ¿í-irántos otro*» «o han sido arrastrados por « 
ambiente y la frivolidad? x 
FRANCO 
plARIO ¡NACrONAL S I N D I C A L I S T A 




ha desenca- | 
denado en i 
o s c ú t 
yna lanza por @l ©sluib da ¡as j 
una v io len ta 
| campaña contra 
(Para el Catedrático de P L 
lologia Clásica, Dr. IX L . de 
Juaa, c o n admiración d e 
alumno). 
«nnf'ii sepa de las letras latinas, que perdió Castilla. vén_ 
o decir a su dueño y ayrá buen hallazgo", podríamos 
por muy densos 
g • hrtv remedando a los tiempos doradas. 
de?írnue es inconcebible que nadie reniegue, 
sus alanés, de esa hora de sol redondo y amoroso, 
9Ue ¿íe en benéfico ch'ibasco sobre el mundillo geom:trico de 
qÜl fualauiera de las plazas castellanas. Ni tampoco pueden 
triarse las encumbradas agujas de la piedra burgalesa, por. 
P ri moscardón del ascensor haga posible lo que nunca fué: 
subir de cuerpo entero a donde antes solo podían llegar 
tos^más ^ pue¡3i0 y en un minuto histórico, en que los 
pfectos «e un opio futurista han pasado y queda franca la 
vuelu a la realidad y el tacto del pasado imborrable. 
Alegra pensar que uno de los primeras puntos donae se 
clavaron los ojos de esta España en coyuntura de depertar, 
fué aquel en que durante tantos buenos anas los tuvo clava-
dos es decir la sabia lección de la antigüedad clásica. Ojos de 
águila son, audaces y altos, que no pueaen descender a connu. 
aeraciones. Los ofuscados quédense a la penum.ora de lap ÍC 
chuzas, pero no osen pedir que los demás dejen de ver. 
E l hecho de que sobre esta marea de frivolidades y de oiL 
vidos, que no» ambienta, se haya intentado desde las alturas 
¿el Poder, hacer caer el rocío de la clasicidad, no ha cncou-
trado ni la resonancja ni el aplauso que se merece a ^odas 
luces. v 
£ es que la mudermdad tiene algo de barbárica. Y tiene 
cosas más hondas y más terribles, que ya preocuparon saoiu, 
mente a Speñgiér, cuando miró filosóficamente al Uccioente. 
Por eso gratuitamente y al doblar con premura las esqui-
de esta viaa comercial y usaüa, sorprenaeii y duelen ios 
fragmentos de diálogo, que en torno a estos próbiemas se re» 
coĝ u ai pasar. 
No rehuimos medir el flojo acero de nuestra polémica coa 
eoenngoSt que tal vez no se io merezcan, porque en lugar del 
viejo prejuicio medieval de tipo nobilario y clasista, nos ani-
ma ei mas caritativo y cristiano aián de apostolado y per_ 
guasión. 
uecir que el estudio de las letras latinas y griegas a "nada 
práclíeo conduce" y tratar üe recluir su conocimiento a un 
sector eclesiástico, no es c.wao pudiera parecer ua alan de no. 
o una postura ayauzaoa, es—tíuro suena—-el grito mas 
reaccionario frente al anoar cíe los siglos, ya que es querer 
^aar en' seco ci proceso ae secularización, que oesqe las le-
janas eciades de nuestra iüra hasta hoy se ha vemtlo realizan, 
tío, ^or oíendidos nos damos y crimen de lesa actualidad e.s, 
el querer que lo que al lin salió del sagrauo recinto de las 
catedrales' y las celdas, para nacerse pairmionio üe láteos y 
de homores de la cabe, sea de nuevo arrancado y escondido 
Obn&íS'ia clausura nos cierre el pase. i 
• 'ejas; generaciones temblarían ue rabia en sus piedras la_ 
bracias. viendo renunciada ia herencia, que ellos se esforzaron 
por ligar. 
¿ í se habla de utilidad? Preguntad a los forjadores de 
pueoios si ios ejemplos üei pasado no son objeto üe su estu-
dio. Ellos os dirán que no hubiera sido posible la grandeza sin 
las alas y el cauce del verbo, por las que se remontó con am-
bición j«tuperiaL 
- aquel gran mundo encabezado por la figura semidi-
vuid de Alejandro, que llevaba en su memoria uno por uno los 
vers^ de la riiatia y las sabidurías de Aristóteles, hasta aquel 
o^ü guerrero romancesco del setecientos, el imperial Carolas 
^o"uo, que aunque tardiamente se adiestró en el laooreo de 
»_latunaad, asistieron en sdencio a su Academia, después de 
IÜÜ -̂ ^" t"ía's caiisaoos de cien intrepitos de epopeya, casi 
g S^aades épocas, cuyo expolíente fueron no menoies 
8icaíab, varí>n en sus venas el calor fecundo üe la savia cia-
Ue ^a perdido el don de alumbramiento, 
tra- 3 aUa y sol:)re todo, cuando una busca decidida de nues-
no0n?Unias iII1Perecederas, ha hecho presa de todos nosotros, 
call^ ruüd menos de recordar coa emoción do hogar y de 
la el' cUliiViae Ilüs falte Pénetráción erudita, que el cultivo de 
cesa d fué ^ empeUü eficaz dq la Rema Catóüca. priiu 
maij^ hi3t05 reinos castellanos y señora de las Españas ro-
j^uiblando de ello dice nuestro gran Menéndez y Pelayo, 
Ivema T ^K^101^1 &ol'iH íle 63fa empresa corresponde a la 
tad que en edad madura liego a superar las dificui. 
Galind"* la ieu^ua latina bajo el magisterio de Dona Beatriz 
ah;nC(;ü ^ Protegió ei estuaio ue las humanidades con 
Soü , ^^^ado aquí a las palabras de nuestro comienzo, que 
í̂ au i Û6 Coa este nii&mo motivo lanzaba el Protonotario 
ftmos ijUCeiia en su "^PistPia Exhortatoria a las letras", dL. 
ê EspañaiegÓU ^ latil,ldaci (lu'e rebotará en la frente terna 
ttos^df'6. a^ : . ' ̂ a mxiy clara ninf a Carmenta letras latinas 
•-ífla bus*»' PÍr<:iicia3 en nuestra CastiUa, esta diva serena las an-
tas tiu^f^0-" ^ c a sepa de las letras latinas que perdió 
¿líon vfJen'£al0 a decir a su dueño y avra buen hallazgo... 
fcale ? T quantos comienzan a aprehender mirando su 
de - <̂  ^ i03 rey'es facen, bueno o malo, todos ensáya-
lo facer; si es bueno por aplaeer a nos mesmos. Si es Caalo n i{W:&i; si es bueno por aplaeer a nos mesn 
fes; estwraí>lacer a ellos' JuSaba ei eramos to< 
Y !~ac'-ia la Reina, somos agora estudiantes". 
ella4 aV? I^en^3 las cuatro infantas sabían decir latí 
todos tabu-
las cuatro infantas sabían decir latía. Eatre 
bañista I)oña JuaiJ-1 ioca de amor, de la que dice un hu-
<ier en ia?Ue&tro ^ 'latine respondisse", que solía respon-
^ Flantí Ll11 ^ i<>s oj'30111'303 que le dirigían en aquellas cortes 
Más t ' 1 üde to,dav̂ a "I10 había puesto el sol", 
daci, conf^j ' como uii secreto sagrario de nuestra imperialL 
toeau da e3ai:i;> aciemá3 forzosamente por un francés, L . Masse-
tüvo e n L Í m ' 0 n i o eri sus "Coloques Scoiaires" que "España 
las letras ? ^ ¿poca ^ preponderancia sobre la república de 
<lue eu ^ la.t-aa3 y sin asomo de exageración puede afmnaise 
^ ê la litaao ^ d imiaaba en el oixien de la política y en 
Secreto atUra' por Cai'i03 v ^ Par Vives". 
P^videnciai 50n de ""Pe^o, unido de tma parte al caudillaje 
^blar „ 1 y de otra a la palabra sonora capaz de hacer 
i ^ todaUeVOS mundos-
i5 años tr- t S t a Srandiosidad, bien que hayan plegado alas 
s nUe3troqS i i 3 ( 1 U e a J 3 0 3 0 ^ 0 3 nos precedieroa, pero ao así 
^ros. Henos de visiones agrandadas y de logros se-
^ ^ ^ a ' ^ n a í ^ 1 0 saltar aquella cerca racial de la "Ro. 
n "• O cu^rt a caer a la nunca, fué nuestra, de "Barba-
Surada ^ ^enoa olvidar, para que otros, salvada la 
^ Proak 0mpezasen a Preludiar tímidamente: "Quiero fer 
Uv. Gl^cias lUTÍOInari Paladino"— 
Amores ttn y al César en esto como ea todo, son vanos 
' Por(lue la bandera, como «lijo ei Profeta, está a L 
L 
| Helsinki.— Se ha desen- I 
i cadena do en Moscú una ^ 
| violenta campaña contra I 
I li-alia y el ejercito italiano i 
| Los diarios y la raoio ue | 
| la capital de ia U£,S£. con = 
| tinúan injuriando a Iialia | 
| de tal manera que origina = 
| comentarios ironices por 3 
| parte de la pransa local f 
| donde se hacen significad | 
| vas comparaciones entre i 
| el soldado italiano y el sol | 
| dado bolchevique, no c i .r I 
| tamente lisonjeras para el | 
| último. E l "bsi Suoim" re I 
I cuerda oan este moave ia | 
| guerra de Espana y la tra 1 
= menda lección infringida = 
| al bolchevismo precisainjn | 
5 te por los legionarios ita- i 
| lianes en Cataluña y en ^ 
g otras rgiones españolas. 
| Otros diarios hacen un in- * 
s ventario de las derrotas su l 
| fridas por Rusia n trocas s 
1 pasadas y se preguntan en 1 
I virtud de que rabones se | 
| entretenga Moscú en difa | 
i mar impúdicamente a un | 
| ejército exi-ranjero cuando | 
I el suyo propio se cubre de í 
| vergüenza y de ignominia I 
I en Finlandia.—CIB. 
l l l l l l l l i l l l l l l l I t l I i l l l l i l l i l l l l l l I jUl l l l l l l l lUi l l l I IIIIIIÜHI 
s e n I n g l a t e r r a 
acusados d e terrorismo 
o n l i n ú a n e i i r a l l á n d o s e los ataques rolos an 
Londres, 7.—^Han sido Cecinados 
esta mañana, a las nueve, los irían j 
deses. Barnes y' Richards. 
Desde ayer noche una gran guar 
d!a de policía y detectives presíaba 
vigilancia en la piaza de Wonson 




V I G I . 
Londres, 7.—Diez mil agentes de 
la policía han prestado servicio du 
rante toda la noche en la capital, 
para impedir nuevos atentados de 
los irlandeses, Füeron vigilados es 
pecialmente los locales de Ja Cama 
ra de los Comunes, para comprooar 
WmWmVJ'JWmVJWmWmW» 
COMUNICADO O F I C I A L 
ÍIJSCÚ, 7.—Comunicado de 
la circunscripción de Leningra-
do: 
"Actividad de las patrullas 
de reconocimiento al norte del 
Ladogan y escaramuzas entre 
pequeños efectivos de infante-
ría. La aviación soviética ha 
efectuado vuelos de reconoci-
miento".—EFE. 
smo f i n l a n d é s . 
qae no había sido c-jktció» ninguna 
bomba.—EFE. 
. COMO FUERON FUSILA^ 
LADOS LOS IRLANDESES 
Birminghan, 7.—A las ocho de 
la noche, ¡a policía obligó a alejarse 
a ia muchedumbre que se aguipaua 
en la plaza de Wonson Green. Un 
sacerdote católico permaneció Ja uo 
che entera con los dos condenados y 
Jes administró los últimos sacramen 
tos. 
A las 9,5 de la de la mañana so 
naron cinco campanadas en la p r i , 
sión, anunciando que los dos conde 
nados habían sido ejecutados. Inmc 
diatamente apareció un aviso en ^ 
puerta de la prisión, en el que s« 
decía que la ejecución había tenido 
lugar según lo» trámites lega-es.— 
EFE. 
LUTO EN I R L A N D A 
Dublín, '7.—En Irlanda, la muer 
te de ios dos condenados ha produ 
cido gran indignación, que crece por 
momentos. La policía disuelve los 
grupos. La mayor parte de los es. 
pectáculos y establecimientos púbH 
eos han cerrado para expresar su 
dobr por la ejecución. Esta maña, 
na muchísimas personas circularon 
por Dublín con brazaletes de Luto 
en señal de duelo.—EFE. 
raneo y 
OCliO IH OSOS! 
habrá logrado su 
autarquía ^ maíeria 
de carburantes 
visitan el MUSEO 
del f R A D O 
mo a la brújula el Norte, atrae", 
dijo el Caudillo a sus acompa^ 
fiantes frente a las maravillas oic 
los tiempos velazqueños. Pasaron 
después a la pequeña sala dclide 
esta instalado ci íamosisimo CU;Ü 
dro de Velazquez, llamado "Las 
Meninas", siguiendo luego a la 
Acompañaban aT CeneraTísimo estancia de Rubén, elogiando ' E l 
los jcies üe sus casas niuiicu y j triunfo de la Igie&ia" y " E l Triun 
civil, (jernaai Moscaiüo y seuor j fo del paganismo". 
Madrid,'^Tv-^El Caudillo' Franco 
ha visitado en la manaiia de hoy, 
en compañía ue su esposa, el -viu 
stü ücl Fradu. 
Es la pnmerá ve/, que un Jefe 
dei Esi^uu español visiia, desue 
l y j l , nuestra pmacoicca U<*UÜ-
nai. 
Muno¿ Aguuar respectivamente, 
sus ayUoaiuts, Coiuue l branCo, 
temeiuc cuuunei de Estado Ma^ 
yor señor .ferdl, y teiuente eo-
luuel Féntán y el üirector y salí-
dnectoi del Musco. 
babido es ei interés altísimo 
coa que el Caudillo siguió auian 
U-.':la .'guerra vitisuuües del 
tesoto -cíe arte uc nuestro iViuseo. 
Añora, como una muestra maa 
de ese giiin interés por el arte 
espauu., ha rtgaiauo al Museo 
un cuadiu que eu reciente aüdien 
cía eniregó al Jeie dei Estaoo 
el coronti de inválidos don A n -
tonia Leoji iVlanjon, que lo en-
contró en lamentable estado en 
las trincheras enemigas próximas 
al Alcáarar, pintarrajeado con le-
treros, al día siguiente de la IH 
beración de Tolcüo. E l cuadro lia 
sido reconocido por el director y 
el subdirector del Museo como 
perteneciente a un deposito hedió 
al museo local de Toiedo por ^el' 
acl Prado. 
Llegó el Caudillo a las once y 
mecna en punto, comenzamlo se-
guramente la visita. Se deSivo 
«sp-ciaiineiue ante los cuadros 
de Van Dick, teniendo frases uc 
•emocionado elogio para algunos» 
tie ellos. Se detuvo también ante 
el cuadro " E l jardín de las de--
^cias". cuyo sentido de minucio 
sidad y fantasía comentó elogio-
samente. Pasó después el Caudi-
llo a la sala Ae pintura jiallana„ 
en la que contempló con especial 
detenimiento el gran retablo de 
l-> [), de la Catedral de Murcia, 
que ha sido llevado ahora al Mu; 
seo. 
Tras estas obras visitó las de 
Van Dick y de otros grandes 
maestros flamencos hasta llegar 
a la de Goya, elogiando especiaw 
mente los cuadros en ella conire-
ÍS as. Pasaron luego a la «ala 
de i os Caprichos. 
E n este momento llegaron al 
Museo el Ministro de Educa-
ción Nacional y el Director Ge 
neral de Bellas Artes, que dea-
Madrid. 7.—Dentro de ocho 
«neses habrá logrado España su 
autarquía en materia de carbu-
rantes, con la terminación de las 
obras de la fábrica del carburan-
te nacional. Tres millones de l i -
tros diarios será la capacidad dé| 
produccrión máxima de la fábri-
ca.—CIFRA. 
E L D I A DEL ESTUDIAN* 
TE CAIDO 
Madrid, 7.—El próximo viernes 
día del estudiante caído, se cele* 
braia en la Ciudad Universiltaria 
una misa de campaña por inicia-
tiva del S. E. U . Por la tarde ha-
brá en el salón de actos de La 
Unica, un acto conmemorativo.— 
CU- K A . 
REGRESA A M A D R I D E L 
MINISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS 
í - ladr id , 7.—El Ministro de 
Obi.is Públicas ha regresado esta 
mañana de Barcelona.—CIFRA. 
HOMENAJE A LOS 
MUER I OS DE TORRE-
JON 
Madrid, 7.—Desde Torrejón de 
Ardoz a Paracuellos, serán tras-
ladados el domuigo, seis cadáve-
res de los allí asesinados, en te-
presentacióu de todos los que fue 
ron en aquel lugar enterrados, 
caídos por Dios y por España. 
Se les rendirán honores de Cap î 
t án Genedal y habrá una misa 
de campaña y desfile de fuerzías conocían la visita del Genera 
lisimo, por haber sido hecha de militares ante' los cadáveres—CT 
riguroso incógnito. FRA. 
Visitaron Umbién las salas E N T I E R R O D E L ALMIRAN 
dedicadas a la pintura holande. í T E MONTAGUT 
sa y la de Tiepolo, cuyo cua-j Barcelona, 7.—Se ha efectúa 
dro "Eucaristía" fué muy elo- do el entierro del almirante de 
giado por doña Carmen Polo, la rmada retirado don Joaquín 
Los visitantes marcharon a la Montagut. Presidió el acto el 
gran Valeria general de artis. teeniente general Orgaz.- Cifra 
tas españoles, deteniéndose a" ' * ^ x * ™ , * ™vii . ™ 
LOS NAUFRAGOS D E UN 
BUQUE INGLES 
Lus Palmas, 7.—Con 54 náu 
fragas del vapor inglés ''Ar-
manistán". torpedeado por un 
submarino alemán, ha llegado 
el español "Monte Abril".— 
Cifra. 
L A EEOONSTRUOCION D E 
B E L C H I T E 
Zaragoza, 7.—Marchó a Bel-
4hite, para inspeccionar las 
obras de la ciudad, el director 
general le Regiones Devasta-
das, que manifestó que por el 
Ministro de la Gobernación han 
sido aprobados los proyectos 
de los edificios que se construi-
rán en Belchite por cuenta del 
Estado.—Cifra. 
V - V i . V . W a V . V L V A S N W . V . V W V . V . V - V . V . W . W A S V . " . 
El J a p ó n insiste para 
EL PAPA 
sigue laborando 
por la paz 
Ciudad del Vaticano. 7.—• 
"L'Observatore Romano" en 
un editorial dedicado al con-
flicto europeo, declara que 
S. E . el Papa trabaja y de-
dica sus esfuerzos a conue^ 
guir que ceíjen las hostilida-
des y aliviar los maieb que 
se derivan de la guerra. 
"¿Qué es io que OÍ llan-
to Padre hace por la paz?, 
escribe el órgano de ia San-
ta Sede. Y añade: "Inter-, 
viene cerca de aquellas do 
quienes depende la suerte 
de los pueolos y no ae da 
punto cíe reposo para qué el 
orden y la paz vuelvan a 
reinar en el mundo. Las di-
ficultadas no le desaniman y 
las negativas tampoco. Laa 
tentativas de los que actúan 
en el mismo sentido que el, 
le reconfortan. Todob es-
tos intentos obtienen el má.9 
decidido aliento y apoyo del 
Santo Padre, que no se ol-
vida de sus hijos de Polonia, 
ni de los prisioneros". 
E l periódico termina re-
cordando las diversas inter-
venciones del Papa en fa-
vor de la paz y especialmen-
te su discurso de Navidad, 
en el que indicó las bases 
sobre las cuales debe© cons-
truirse el final justo y du-
radero de la guerra.—R. N. 
q u e sean libertados 
los LE 
te los cuadros de Murillo, Cue-
llo y otras grandes maestros. 
Después pasaron a la planta 
L a parte final de 
fué dedicada a la sala de res. 
tauración, donde el Caudillo si 
E N 
PA-
Tokío, 7.—Toda la prensa de es 
ta capital insiste para que sean en 
tregados todos los marinos alema_ 
nes capturadas a bordo del "Asama 
Maru" por Gran Bretaña, ya que es 
ta nación se niega a entregarlos y 
acepta solamente poner en libertad 
una parte de ellos.—EFE. 
LOS BARCOS JAPONESES 
NO L L E V A R A N C1UDADA 
NOS DE LOS P A I S E S E N 
GUERRA 
San Francisco, 7.—La declara-
raciones que se realizan para 
recobrar en toda su ant'.gua 
belleza algunoa cuadros déte, 
riorados. Actualmente se en-
cuentran en los caballetes los 
cu adras de Goya "Los mame-
lucos" y " E l Fusilamiento". 
También &e restaura un pegúe-
me cuadro que representa a un 
Después, el Cauchllo y sus . niÉ0 CON su ^ ^ ¡ . Q y en el 
acompañantes pasaron a la_ saAa. .; ficiiero COnsta es propiedad del 
General Franco. Se restaura 
L A GUARDIA CIVIL. 
E N HONOR D E SU 
TRONA 
Zaragoza, 7.—Han comenza-
donde admiraron obras do los actos organizados por la 
de la pintura francesa, espe- Guardia Civü eu honor de su 
cialmente el "Retrato1 de la I n J Patrona, la Virgen del Pilar. clon del ministro japones Anta, so 
fanta Ana Victoria". A las doce, el General Alvarez bre la prohibición de llevar a bordo 
* la visita Arenaa pa.30 revista a las fuer- de los navios japoneses ciudadanos 
zas de la comandancia y des- de las naciones beligerantes, en edad 
pué- les dirigió una alojución miHtar, cambia por completo Ut si 
del Pilar. La banda interpretó 
el Himno Nacional y acto se-
guido tuvo lugar un desfile.— 
Cifra. 
tuación de los 5" tripulantes del 
X X X 
COMÜKIOADO O F I C I A L 
FRANCES 
"Nada que señalar".—EFE 
La violenta ofensiva 
(jn que están los cuadros de los 
grandes maestros italianos, Ra-i 
fael, E l Ticiano, Timtoreto y Ve-l 
ronés. El Caudillo contempló esi 
pecialmente el retrato famosísi-
mo del Emperador Carlos V y a 
continuación lo» maravillosos cua 
dros del Greco, cuyo sentido cu-
mentó certeramente el Caudillo y 
loa de Velázquez, en cuya sa^a 
permaneció el Generalísimo bas-
tantes minutos. "Esta sala es co-
también igualmente una labia! 
de autor desconocido, muy 
agrietada, a Ia Que se están 
dandi inyecciones de cola. 
L a visita, que fué detonidí-' 
sima, terminó pasadas las dos 
de la tarde, hora en que se 
retiraron del Museo S. E . el 
Caudillo, su esposa y acompa-
ñantes.—R. N. 
fOia a' nô e del LADOGAN, 
ha fracasado 
zada. Ahora no queda otro camino que el de seguirla alegre-
mente, poéticamente. . ,. 
Quien sienta dolor de encuadrarse en la marcha, hmitefte 
a mirarla con envidia, pero que deje pronto limpios lo» ca-
minos. 
Salamanca y Enero de 1040. 
m. rabanal "MANOCHO" 
(Estudiante de Filosofía y Letra») 
Helsioski. 7.—Noticias del fren 
te indican que los repetidos ata-
ques soviéticos contra Summa no 
han dado el menor resultado a 
pesar de los grandes medios em-
pleados por el enemgo. Las t ro-
pas finlandesas se han resistido en 
su línea de defensa, y han recha 
zado todos los intentas de pene-
tración de los rusos, apoderándoí 
se del 22 por ciento de los caw 
rros de asalto con que atacaba.— 
EFE. 
ALEMANIA NO AYUDA-
RA A RUSIA 
BerlLt», 7.—Todos los oeriódi-. 
cus de la mañana publican en pti 
mer página la nota de la Agencia 
Ü. N . B. desmintiendo oficialmen 
te la información inglesa según, 
la cual habían salido de Alema-
nia con destino a Petsamo y Mur 
tnansk dos barcos con material 
de guerra y que el ejército ojo 
utilizaría artillería y municiones 
alemanas contra Finlandia.—EFE. 
COMUNICADO O F I C I A L 
A L E M A N 
"La jomada ha transcurrido 
sin novedad".—EFE. 
"Columbua", Que iban a ser repatria 
dos a Alemania. 
Las autoridades del servicio' de 
inmigración han declarado que no 
pueden considerar a estos marinos 
más que como extranjeros sujetos a 
deportación.—EFE. 
^.^..;.^..;. .; . .J..;. .; . ,; , .; . .¡ . .;^..%.J.^.^^M{^.^. 
COMUNiCAOO O F I C I A L 
FINLAND 
Helsuiskí, .. C ;mu 
finlandés: 
" E l enemigo ha continuado 
el día 6 su oiensiva en el istmo 
de Carelia, en Hatjlati y Sum-
ma. Todas estas tei.iativds han 
fracasado. E n dit occión a 
Summa, los soviets se han lan-
zado en 4 ataques apoyados 
por carros de asalto, todos los 
cuales han sido rechazados con 
frrandes pérdidas para i l ene-
migo. Igualmente ha fracasado 
el intento ruso de transportar 
rara este ataque, a la infante-
ría, en trineos conducidos por 
carros de asailto. Veinte carros 
han sido destruidos. 
Dos ataques del enemigo han 
sido rechazados en Cummisjo-
kL EJn otros sectores del irtmo 
actividad de la artillería. Al 
nordeste del Ladogan la^ tro-
pas finlandesas han dispersado 
un batallón de esquiadores. E l 
enemigo ha perdido más de 300 
muertos y dos carras quedaron 
destruidos. Continúa el comba, 
te en dirección a Kuhmo y laa 
pérdidas de este sector en loa 
últimos días han sido de más 
de 1.500 hombres rusos. 
Mar. Sin novedad. 
Aire. Vuelos de defensa y re-
conocimiento de la aviación fin-
landesa. E l enemigo ha perdi-
do seis aviones. Vuelos sin im-
Dortancia en el Interior". — 
«Acre*, R 
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Se niega a todos los cambra-
das que a continuación ÍC relacio-
nan, se presenten en esta Delega 
Ción en eJ plazo de cinco días. Se 
advirtc. a los interesados que de 
no hacerlo en el plazo fijado, se 
Íes dará de. baja perdiendo a la 
Vez todos lo? derechos de anti-
güedad : 
Tomás Andrés Rodríguez, Ma-
riano Rodríguez. Argüeilo. Ricar 
do Saturnino, Pedro Suárcz Gon-
zálc?:. Saturnino' Rubio Castella* 
no, Antonio Fernández Prieto, 
Teodoro Alvarez Fernández. Ga-
briel Pérez Carrera, Constancia 
Alvarez. Pablo Gallego Calzada, 
Guillermo Vallejo Abad, Onési-
nia Soto Alvarez. Valentín Gon-
zález Fernández, Manuel Prieto 
García, Victoria Fuentes Fuen-» 
tes, Vicente Carpintero Pablos, 
Gregorio Robles Balbuema. José 
Ramos Rodríguez, Manuel Ferré 
ro Alvarez, José Bardón Chacón, 
Gerardo Vélez Diez, Lucía Ro-
bles Gómesr. David García Rodrí-
guez. Santos Pérez Llamazares, 
José Trigo Antelo, Lucio Fernán 
¿ez López, Socorro Pérez Carra-
cedo. Angel Fernández. Isauro Pé 
rez García: Juan Cruz Fernández, 
Miguel Fontanllla, Florencio Diez 
Iglesias, Manuel Alvarez.. Valen-
tín Rttbio Rodríguez. 
Nota de la Las 
jecclón Provm-
cimi Trabijo 
Habiendo quedado resueltas di 
ücultades de carácter normativo 
existentes con la empresa de los 
señores Valle y Díaz en sus mi-
nas de Matallana. sobre aplicaH ¡ 
ción de leye sociales, la ^ ada í 
entidad nuevamente vuelve a po-i 
ner en actividad sus explotacio- í 
nes, quedando solucionado el pro i 
blema de paro que se dejaba . sen 
tir entre los obreros mineros de 
tal localidad. 
W . V . V B V . V A V , V A V . V » V . 
I O S 
o s i l i e 
Mañana ¡ Ácontecimier.to I 
E S T E S N O 
E L E E Y QUE RABIO 
Producción esipañola de alta ca: 
lidad 
—0O0--
ISU AYUNO Y LA A 3 S T I N E N - I 
C I A DE C A R N E S E p U N P R I - j 
V I L E O I O DE LA SANTA S E - | 
D E CONCEDIDO A L O S MILI» • 
fTARES DE ESPAÑA PARA E L 
ARO 1940 
E N CAMPABA 
Todos los militares, cualquiera 
]iue sea su categoría y oonidición, 
están dispensados en absoluto de 
todo ayuno y abatinencia. 
EN T I E M P O D E PAZ 
Quedan asimisrao dispensados 
de toda ley "de ayuno y abstinen 
cia" los soldados, y las clases de 
primera y segunda categoría, esto 
es, cabos, sargentos. Brigadas y 
suboficiales. 
Los Generales, jefes y oficiales 
estarán solamente obligados a ' 
guardar: 
a) La ley del ' ayuno y abs-1 
tinencia" juntamente, el Miérco-i 
les de Ceniza, los viernes de Cuaj 
j-esma y el Sábado Sanio hasta^elj 
medio «lía. 
b) La ley do "solo "ayuno" 
los demás sábados de Cuaresma 
y el lunes, martes, miércoles y 
3UC4Kis de Semana Santa. 
Si los referidos Generales, je-
fes y^oficiales toman la Santa 
Ji5ula, además de las otras gracias 
a ella vinculadas, quedan dísñeín-
$ádós de "la abstinencia" el Míér 
coles de Ceniza, y d d '"ayuno" 
el Lunes, Martes y Jueves Santos 
y el Sábado de Gloria hasta me-
dio día. 
NOTA.—Las familtas de los 
militares participan del prívile>>:¡o 
de ésios sólo en cuanto a la ley 
de "abstinencia", y cuando co-
man de su misma mesa y en £ U 
compañía, aún en el caso que el 
militar sC ausente, si su ausendá 
no excede de tres días. 
erna 
eJERCJClOS ESPÍRÍTUAIES 
E N SAN FRANCISCO 
El domingo, día onec, a las se!$ 
f media de la tarde, darán co<| 
mienzo, cn la iglesia de San F r a « | 
cisco de JOÍ. PP. Capuchinos, los I 
ejercicios espirituales organizados 
por la Venerable Orden Tercera 
V la Cofradia del Niño Jegús de 
Fraga. 
Por la mañana, el ejerckju se» 
yá a las "ocho", y por U tarde, 
a las "seis y media". Serán d i r i . 
gidos por los RR. PP. Guinersin* 
do de Escalante y Generoso de 
Barcenilla, Capuchinos. 
VIA-CRUCIS Y ADORACiON 
D E L NAZARENO 
Eíi la iglesia de. Sai; Francisco, 
todos los viernei de Cuaresma.-ha 
brá soíerruic vla-C-ruci?, u las 
«eis y inedia terminando con la 
«doracióa del Nazareno, 
Los domingos el Vfa-Crucis se 
rá inmediataraenbe después de la 
función religiosa, A la hora que 
oportunamente se señalará. 
JUEVES EUCARISTICO 
Hoy día ocho, comienzan --n 
íos Capuchinos. los Jueves Km.*-
rísíicos, que se celebrarán duran 
te la Cuaresma. 
Por la ma.ñsna, la Ccwnunión 
"conmemorativa"' es a las ocho 
y cuarto. 
La función de la tarde, o .sea 
la Hora Santa Reparo dora ea a 
las seis y media. 
I N F I N I D A D D E E L L A S 
—0O0— 
CoaíUo*; il.-itos necesita, soli-
bltudes, certificado^ do í?eua¿ 
íes , etc., etc.. eóÉltüté sfémiji'e 
¡a "AGÉNCÍA SOTO", ' Sa i i í a 
^Noaia (jp'ásn Éot^ al íiVffo del 
Auto-Bsta.-'óii. Tcíéfoiió . l ' > ! ^ 
L o s e l é r c i c i o s 
a s p r í t u a i e s d e 
l o s a l u m n o s c í e ! 
B a c h h i e r a t o 
Tau devulamente como se ha-
bían comenzado, terminaron ayer 
loe ejercicios, espirituales para los 
alumnos del Bachillerato que los 
profesores de Religión de los 
Institutog Masculino y Femenino 
de Enseñanza Media habían orga 
nizado estos días atrás . 
La Comunión final de los del 
Instituto Masculino se celebró así 
mismo en la iglesia de los Capu-
chinos. La misa fué dicha por el 
Vicario de la Diócesis, Sr. Goy, 
al que tuvieron que ayudar otros 
dos sacerdotes a distribuir el Pan 
de los Angeles, a la masa enorme 
de muchachos congregados, ya 
que no faltó ni uno de los alum^ 
nos a este solemnísimo acto. 
El señor Goy, les habló pater-
nalmente. 
Luego se les impuso la ceniza 
de este Miércoles señalado co-, 
mo primer día de Cuaresma. 
Con los estudiante» comulga-
ron el director del Instituto se-
ñor López Robles y algún otro 
profesor. 
En cuanto a las chicas tuvi*9 
ron la "comunión final en las Des-< 
calzas, siendo celebrada la misa 
por el profesor de Religión de «u 
Instituto. 
Que los frutes de estos ejerci-
cios sean abundantes y notables. 
A l recibirnos esta mañana en 
su despacho de la Alcaldía, el A l 
calde del Excmo. Ayuntamiento 
camarada Regueral, nos manifes-
tó que se estaban realizando, coa 
todo cariño, los trabajos prelimi-
nares para la formación de la 
Banda de Música, según acuerdo 
de la última sesión. 
£ 1 Miércoles de 
Con motivo del principio de la 
Santa Cuaresma, ayer, Miércoles 
de Ceniza, hubo gran concurren-
cia de fieles en todas las igla* 
sias. 
Aparte de las numerosas co-
munioiiies, la totalidad de los fie-
les asistentes se aocrtaroñ con 
gran devoción a recibir la ceniza 
bendita, que nos recuerda el fin 
y la nada de nuestra vida. 
Llamó la atención el gran nú-
mero de jóvenes que acudió a es-
te rito, tan filosófico y tan cris-
tiano, por lo tanto. 
Y es que la nueva juventud va 
comprendiendo ya que lo único 
que tiene importancia es... la 
muerte 
C e s a a p e t i c i ó n propia P 
el J u e z d e l . instancia 
camarada IGLESIAS G O M E Z 
i in ia tarde de ayer, después de 
las ,horas de audiencia, cesó en el 
cargo de Jue* de 1.a Instancia e Ins 
trucción del Partido, don Entique 
Iglesias Gómez, del - que se había 
posesionado el día 21 de marz-j de 
1933, y al que se concedió la excc_ 
dencia voluntaria por Orden del Mi 
nislerio de Justicia de 2 de 'os co 
mentes. Ha hecho entrega de la ju 
risdiccioón a1 letrado don Francisco 
del Río Alonso, Juez Municipal su 
píente de esta ciudad, en funciones 
por ausencia del propietario señor 
Gómez Arguello. 
Hasta aquí la noticia oficial y es 
cueta, del cese de1 que durante más 
de seis años ha llevado con innipe 
rabie acierto el Juzgado de 1.a Ins 
tancia e Instrucción de León. Pero 
nosotros, no podemos si^ecciar en 
modo alguno los méritos extrajrd; 
narios que se han acumulado en po 
eos años en este funcionario compe 
tentísimo de la diíícil administración 
de la justicia en nuestra capital, y 
la tristeza que a. todos—profesiona. 
les o no, del derecho—causa la mar 
cha del camarada Iglesias Gómez, 
que acuaUneníe desempeña con sia 
igual acierto, la Delegación Provir. 
M U T I L A D O S 
cial de Justicia y Derecho de la Fa 
Unge leonesa. 
Durante la casi totalidad de ios 
meses de guerra y debido a que Jos 
funcionarios de la carrera judicial 
estaban desempeñando funciones mí 
litares en Auditorías y Juzgados de 
guerra, el camarada Iglesias Gómez 
ha simultaneado la dirección y ?es 
tión de los nueve Juzgados de Pri_ 
mera Instancia de la provincia y la 
Magistratura del Trabajo de León 
a la vez que la Delegación de Jus 
ticia y Derecho dicha y ia ê U 
Asociación Mutuo—Benéfica de Fun 
cionarios de la Administració.i de 
Justicia. Todo »ello, con un cele, 
competencia y asiduidad que ha can I 
sado la admiración de los profesio I 
nales del • Derecho y â ielicítaéii'J 
Con frecuencia se hacen a 
esta Comisión por Oficiales Pro 
visionales Caballeros Mutilados 
de Guerra, p.^guntaG s.obic 
1 a situación en l a q u e 
se e n c u e 71 rpaii en reía, 
ción con el ingreso en U Aca-
demia y su colocación en Des-
tinos de carácter civii. 
Para dar respuesta a las 
mencionadas consultas, trans-
cribimos las órdenes emanadas 
de la Dirección en este sen_ 
tido: 
"A las oficiales Provisionales 
y de Complemento ha de comu 
nicárseles que deben pedir des-
contrario, 
Poetas; Jefe ""vo 0) Municipal 0' de n 
plante de RenL^ WfK 
Los que deseSf* N> 
n* de estas £ 0Ptar a ' 
far Por estas oS-' ̂  ^ 
las 19 del díl ?SCUlas 





tino, pues, en caso zitr-diiu, .r ra recoser 
de no permitirles su tara fí- Caballeros Mutn ^ tttui 
! sica asistir a la Academia, al rra por ^ Pat,,- 0s de 7, ̂  
tener que solicitar destino civil, sar por esta ci ía'-^rán 1,í-
• es muy conveniente que lo ha_' se citan: ^"^iótr i0g P». 
! V . - . W . V . V . V . - . W . V - - A V A Arcadio R r v ^ -
P J e ITl AS! 
de sus superiores. ; Buen 'descanso 
se ha ganado el camarada Iglcsiai 
después de estos años de intensísv 
ma actuación profesional qu^ ha 
amenazado su salud! 
A l despedir—brazo en a' to-al 
que ha sido magnífico Magisriado 
de los Juzgados de la prov!1,;;:;* y 
excelente camarada, le enviamos el 
testimonio de nuestra admiración y 
amistad profundas. 
i Mañana ¡Acontecimiento! 
E S T R E N O 
I E L E E Y QUE RABIO ¡ beatón de ViUaSa"® f^ec., 
I Producción española de alta ca 1 gga ¿oruHón. con 
Manuel Hurtado^2 ^ 




Peat   i i i i . d e 
kSCU 





Cementos Cosmos c- , 
g&n en la actualidad, que, lo. Pat^ de Muelle 350 ^ 
gicamente, hay mejores desti-? mensuales, cultura di J*556̂  
to, ni cojo ni manco §eí-
X X x 
Con frecuencia se vî a 
L o s l ^ c „ a s o s de Cabal le í^í .^ 
nos que más tarde habrá 
" E l pase de la Oficialidad; 
Provisional a la Escala Profe-| 
sional, es de competencia del 
Ministerio del Ejército 
Citóllca 
El domingo (D. m.) día 11 del 
actual, a las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar una Misa 
de Comunión general y la inaugu 
ración oficial del "Centro Parro-, 
quial de San Mar t ín" de la Ju-
ventud de Acción Católica. 
Se ruega a todos los socios en 
general la asistencia a este so-
lemne acto, que se celebrará en 
dicha Parroquia. 
M i é t B m s qut de 
PANTALLA D E ACONTECÍMIENTC 
VIERNES, 9, de Febrero de 1940. 
ESTRENO - -
E L R t V Q U E R A B I O 
Producción Nacional, basada en la inmortal obra dél maefitro 
Chapi. 
AMOR — HUMORISMO — RITMO D E JUVENTUD 
A L E G R I A D E VIVIR 
Interpretación de 
R A Q U E L RODRIGO 
JUAN BONAFB — LUIS D E H E R E D I A LUIS PEÑA 
E L ULTIMO GANGSTER 
en español 
¡ Film sencillamente colosal ? 
Se presentarán urgentísanamen 
te en la Secretaría de este Go-
bierno Militar los alféreces don 
Avelíno Pérez Alvarez, don Jo«" 
quín Suárez García y don Fran-
cisco Esteban Rodríguez Mart í -
nez, para comunicarles un asun-
fn relacionado con el servicio. ' 
o d i S Í 
PATRONES A MEDIDA 
Daoia V Yelards. 6, entresuelo 
(Antes P. Fiórea) 
P a r a c o n s e r v a r 
s a n o e l cutis 
utilice siempre este ¡obón prepc 
rado por un gran especialista de la 
piel. Es puro, calmante y preventivo 
contra las afecciones cutáneas y dá 
marovillosos resultados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grasienta Uselo diariamente 
y ¡amas tendrá roio ni brillante la 
nariz 
m a s 
cuesta la nueva paslilla. Pastilla 
grande, 1,80 (timbre aparte) 
L A B O R A T O R I O R lCHELET - S A N S E B A S T I A N 
encía m 
Teléfono 1948. L E O N . 
Cuantos asuntos tenga que resolver, de cualquiera cla-
se que sean, ya en España o en el Extranjera, visite 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y certificados de todas clases, Penales.. Ul-
timas voluntades, etc., etc., cobro de pensiones y cré-
ditos. 
Santa Nonsa (Casa Soto), Al lado del AutoJ. ?, . 
Mañana, día -9, se cujaple el 
primer aniversario del failecimien 
to de doña Marina Monar León, 
ocurrido en Carrocera donde ;ÍCC-
dentalmcntc tenía su domicilio a 
causa de la Guerra., 
A l recordar la muerte de tan 
virtuosa y cristiana señora reite-
ramos el pésame a sus hijos don 
Valeriano y, don José Diez Mo^ 
nar, Presbítero de Madrid. 
Las misas que se ceiebren en 
dicho día en la iglesia de San 
Marcelo, de esta Capital, en la 
de San Marcos y Sagrada Fami-
lia de Madrid y en Carrocera, ie-
rán -aplicadas en sufragio de su 
ahBa. 
imsteno aei Jüjercuo. d0g flUp~ r^ueroa 
Oficiales Caballeros Mutilados ^ ¿ ^ r si y ^ 
deben tener en cuenta que su nun^Sn « i n l a C o ¿ 
mutilación les concede los be-; que han % r n S i ' ^ 0 5 ^ \ 
neficios consignaxios en el R ^ - ^ ^ 4 a ^ n ^ J e s ^ d o S . | 
^lamento pero no una preferen; ^ ¿ ^ e Joda r e n u ^ ' g • 
cia para ^asar a aquella Es - a P ^ ^ a por la I 
cala, pera lo que deberán ate- ^ ^e^ualm€m/^J 
nerseTla tara fisiológica que ^ ^ " ^ ^ motivospré 
^ . j . i _ T>: n — ^ i s^os por el renUücianfo 
hace saber a todos i i Í n S 
doLiue no cumplan108^* 
ale-
fija la Dirección General ¿ e ^ a c e s a V  *'S T" 
Movüización, Instrucción y Re- i *rc  _sa e   toó  
euperación". i 
v v v ! q^to-s que su renujom un 
* X ^ « • • vall?a Para la C o m S C ' 
Por la Comisen i'iovmcia cual al perder el desti 
de Ciudad-Real se ^anuncia la | voluntad propia pierdan co el destino por 
provisión entre Caballeros Mu-i todos los'derecho^™,!! 
« solamente y por Con- Mutilado les coms.pondp' 
, de las plazas dguien-1 que sea^ obligación de la ComL 
nuevamente en 
filados s l e te 
curso, 
tes: i sión colocarlos 
Ayuntamiento d e Daimiel, \ otro destino. 
! Auxiliar de Secretaria con; León, 7 de Febrero m 
f 3.250 pesetas; Jefe de la G u a r J E l Oficial encargado LUIS DE 
\ día Municipal, con 3.650 pese- ULLOA y MESSEGTÜER' 
"tas; 2 guardias municipales,; 
¡ con 2.372,50 pesetas y Gualda | V b W . V A V . W - W ^ A v .JL. 
de Infantería con 2.372.50 pe-1 • - • "^-«W-AAW, 
setas. 
Ayuntamiento de Almadén, 
Vigilantes de Consumos, con 
350 pesetas y un Guarda pa-
^ seo. con 1.400 pesetas. 
se 
r e !12 
ene 
HOY 
3 L ULTIMO GÁNGSTER 
Páfa hoy Jueves, 8 de febrero 
de 194U:, 
—ooo-— 
íá^siones a las - i r t e treinta y 
diez treinta: 
j Programa de estreno ! 
NOTJCiARiO FOX SEMANAL | 
y I 
CLARO D t LUNA EN EL RIO 
*-ittopsá pro-1 
álable a la A 
o0o~ 
T T J F 
A las cuatro tarde, E S P B -
tri AL INFANTIL. 
Gran programa apioricano. 
LA LEY DEL MAS FUERTE 
püí BOB STEELE. 
Bufara UNA peseta. 
General 0,35 
t íáesiones a las siete treinta y 
die¿: treinta: 
Exito grandioso de 
S L IMPERIO D E LOS 
GANGSTEES 
Interpretación de Ohester 
Morris y Mariam Mars. 
—OoO-
S siones a Ifis íiiet. • ünta 5 
diez treinta : 
Producción Metro hablada 
en español. 
E L ULTIMO GANGSTEK 
nii','vj)i-,^at¡.1 pOÍ ei graa ae-
p r fidward <4. 'Hobinson. 
Roma,—- Reproducimos de "La 
Tribuna", .el siguiente trozo de la 
emocionante charla que en el Su-
percinema de Roma, dió la heroi 
ca enfermera española Matilde de 
Soler Villanueva, sobre sus-recaer 
dos de 28 meses de servicios en 
los hospitales de campo legiona-» 
ríos, por los que mereció honro-
sas distinciepes y 4a„gratit|iid del 
Gobierno italiana, ijuií' quispíj pre-
miar asimismo^ sy^ge^ef^da^" por 
haber donado "oiíce yecei s» . san-
gre para transfundirla' a 'legiona-< 
ríos agonizantes. Dice así el t m -
zo en cuest ión: 
"Alcañiz: el durísimo avance 
continúa. Entre los heridos del 
hóspi'taiillo de campo, vecino* en 
su lecho de dolor, se hallan un fa 
langista muy joven, casi un niño 
perteneciente a una unidad de ás-
"Flechas" y un Camisa nesra, 
más viejo que é l ; con los cabe-
llo* ya casi blancos, pero aún vi 
goroso y fuerte. 
El español se encuentra en con 
diciones gravís imas: reza, canta 
el himno de Faiange "Cara al Sol 
y a menudo debe interrumpirlo 
porque la sangre afluye a su gar 
ganta. A l final grita ¡Viva Frasi 
col y parece como si quisiera al-
zar el brazo derecho en el saludo 
romano; pero no lo consigue, n i 
siquiera ayudándo*e con el otro 
brazo y se desploma desalentado 
en su cama. Entonces, el italiano 
que está junto a él camarada tam 
faién en los sufrimientos, le dice: 
" j Déjame; te ayudaré yo" . Y con 
la máxima sencillez, revistiéndose 
también de fuerzas, le levaota di 
ticultosamente el brazo. Ha ter-i 
minado apenas de hacerlo, cuan-
W . V A W A W B W . V . V b V - " . 
do el falangista, ya en los postre 
ros instantes de su vida, tiene 
aún fuerzas para exclamar 5 Espa 
ña! , y seguidamente exhala .su úl 
timo suspiro. • 
La Camisa Negra ió mira con 
la ternura y la emoción de un 
en español 
iFiJm sencillameníe colosal! 
padre y sin aojar ia mano del 
muerto, que ha querido alzar, se 
la lleva a su boca y la besa delicj 
damente, como si tuviese miedo 
de despertar al joven caído. Media 
hora después, también él ha muer 
to ; y, emocionados, contemplamos 
que su mano estrecha todavía ̂  
del joven falangista. La camis» 
azul y ¡a camisa negra están iin 
juntas: en el cuerpo y «fl el e • 
píritu, como en el ideal alto y! 
rísimo por el cual imnolaron 
bidas", —CIB. 
ec 
En el día de ayer han sido asis 
tidos en este Centro benéfico los 
siguientes casos oeuridos en uue-s 
tra Ciudad: 
Aurelia Tascón, de 20 años de 
edad, fué asistida de la fráctura 
del fémur derecho y curada cic 
erosiones en el muslo dd misino 
lado. Pasó al Hospital. 
Baudilio García Alvares, de 40 
años de edad, fué curado de di-
versas contusiones en el pabellón 
de la oreja izquierda y conmo-
ción cerebral, de pronóstico re-
servado. Fue ocasionñdo por el 
atropello do \Hia camioneta. Pa* 
dio de 1 
a, su don 
Pasó 
izo 3. 
BarrHtos db Cumeño 
L A VIRGEN DE LAS NIEVES 
Y LOS EX-COMBATIENTES 
Se ha celebrado, con gran es-
plendor, la novena a Nuestra Se-
ñora de las Nieves, en acción de 
gracias por la protección presta-
da durante ¡a pasada Cruzada a 
los combatientes hijos del pueblo. 
El día 20 dió principio la no-
vena, con t i traslado de la San-
tísima Virgen desde su ermita a 
la iglesia parroquial, en la que se 
celebró durante lo« nueve días 
misa solenuie cantada por tas jó -
venes y niños del pueblo. Por la 
tarde, Santo Rosario, novena y 
motetes, terminándose todos los 
dias con el cántico de la Salve 
popular. 
E l domingo, 28, últkno día de 
la novena, se acercan al Sagrado 
Banquete todos los cx-<onibatien 
tes, así como sus familiares, can 
tándose durante la misa escogi-
dos motetes. A las diez se cele-
bra gran manifestación patriótica 
desde la escuela de niños a la igle 
sia. Siendo presidida por las auto 
ridades y íormandó en ella con 
la Bandera Nacional y las del 
Movimiento, niños y niñas, ex-
combatientes y público. 
^ Se celebra la novena como en 
días anteriores, ocupando la sa-
grada cátedra el Rvdo padre do-
minico Fray Domingo de Castro, 
ex-combntiente e hijo del pueblo, 
quien hace resaltar los favores 
prestados por la Santísima Vi r - | 
gen de las Nieves a todos los rom 
batientes del pueblo. 
A continuactóa, y en el atrio 
de la iglesia, tiene lugar el dcs<< 
cubriment:! de la lápida dedicada 
a los caído; y la cual lleva sus 
nombres, dedicándose coronas de 
laurel, y dándose los gritos de 
rigor, que fueron contestados por 
quien con cariñosas frases dedica 
un recuerdo emocionado a .los 
Caídos c invita a todos loi ' 
combatientes a seguir >tral>ajan,-¡ 
con espíritu de sacrificio, entuíij 
mo y fe para colaborar ct>n 
Caudillo en la gran - tarea 
paz, para que la sangre «i"6 ̂  
generosamc--;íc dieron los quC , 
yeron por España no 8ca ̂ .L 
y de el fruto apetecido en laj-
trucción de la España «na. 
de y libre con que soñ*rfnm";V' 
tros muertos y que *nhclam--
dos los buenos españoles. 
Terminó con el Himno 
nal y los del Movimiento. ^ 
Seguidamente se or|aoi^ |^ 
procesión, dando g^Jj?1* cus-
ñor a la Santísima v , r « ^ v 
tro excombatientes ar{n.a<,¿an r 
que aniteriormente to- v*0 C3i-
cho en la dedicatoria » ^ ^ 
dos, terminándose los *c jj r 
la Salve popular cantada «. 
mifia de las Nieves. f 
El lunes día 29 ^™<xtf.*-
banquete a los « ^ f ^ b l o * 
obsequio que hace e' / tejjií2-! 
todo* los que ^ tan va* ; tac í' 
sustituyeron sus ^ f / ^ 
trabajo por las arma5 v ^ C: 
der a nuestra aterida fl 
la bestia marxista. i ^ 3 ^ us 
cho acto fué P ^ ^ ^ J coo í 
toddades. terminando^ ^ 
himnos nacionales, vrt 
co y a España. ^ ..sy 
Todas estas ! ¡ 
názadas por , jo* 
de \reRas del ^ " ^ ^ á f ^ 
con su incansable laboi ^ , 
satisfecha con e r f f " €b!o 1 
juventud, tanto ac J 
de los cercanos. por »í En fin, una ^ f l £ ¡ ^ 
senciiieZ v ^ P 1 ^ t ^ - . - 1 
grabada en ^ c ^ ^ 
asistentes. Merece ¿l 
aplauso la <-?™%x0* ¿ v & t ? y nmy especialmente ^ ^ 
la parroquia don L-uc 
con ^ „ a ^ 
riera un ^ \ t o incalí 
Llamera que con 
labor. logró Q«c '» ^ 
Je ^gce^ 
arable 
8 de íebrevo_rle 1240 * & O k 
FAGINA T F R C E H A 
gn al Insniut 
E 
nienania Mean 
se labe irá el ritmo de 







hre para que todos 
s en ^ 1:ilx)r de Smpefletraaos. hoy 
iúnen sus esiu 
(l€ 
pro 
VND£) no i»re 
•Rahcbií, purgar a Pan. 
reNóyar af€»ioos 
iá España deca. 
orie.;:iar desde 'avurn 
los óft!ai)orádO-
í.a vid» de ^ 
animalcí exóticus 
jjcdia (le Pasteur 
téxln para ê n* i 
ahejas. la de 'os 
o raros. la Tra 
". han sido el pre 
onferencias. de ias 
Un tipmbFe extraño, de orieu I concurrida ya como el Bar 
tol sabor, ¡"GABA!", sa ofrece i Fernando. Entran mujeres' de 
hoy a la curiosidad d&l tran_| todas clases en mareante vér 
seunte en la calle de Cardiles tigo: adornos, pañuelod me' 
número dos, frente por frente dias, botones, perfumes.'. Allí 
a la del Pozo. ; no se da abasto a desnachar 
¡GABA! ¿Quién es GABA? I Fernando tiene el mismo éxito 
Y para explicar este misterio, | que con ,su bar, que -on «u 
hay que ir a otra calle d̂  León, granja... Lo merece Por su 
junto al Teatro AUfageme, y ¡ sentido comercial, por su aeti 
en lo que es hoy popularísimo , vidad cinematográfica que le 
restaurante y b a r F E R- i hace saltar de un 
ucrzo» y ponga! 
que los estmlianles sacan más proi [ 
vedio aca^o. que de las anunciadas j 
la Enseñanza 1 como tal. ya que el espíritu recibe) *tci,at*i««w jr M A x x- *a x%- i xt̂ uv aa-uar ae un negocio 
C M su Credo) i sin prejuicios que pudieran predispo ! NANDO. otro como salta un actor de 
l ánimo, las ideas que inespera i Porque Fernando Rodríguez,, películas los más raros obs 
amequera 
e o ne s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FIN K 
Primera marca españoía 
Suero de Quiñones. K 
LEON 
ra ei viernes, esta señalarla la 
fecha del estreno de la producción 
española " E l Rey que rabió", edi, 
ciotv Diana, interpretada por Ra. 
(juel Rodrigo, 




taculos. . i damente .pero de modo intuitivo. # que supo, con S U esfuerzo y ¿e>em?ZlUl J o . • | siembra el buen p^agogo. f f « mteligencia crear uno_ de. .pr ridad^ Fernando te 
. dL oruel* los C e t r o s Y para que el interés acucie aún ! h» bares.restaurante.? mejores ̂  desea ^ am¡ "^ao, te 
" fnlniutos locales. No se! más « los alumnos, s« encomienda a ] de León, tiene la clave de . 6 " ' 
ée nuestros ^ . ^ , de ^ d dirÍRÍrSf> a sus { GABA. ^ L x x x 
compañeros en una charla erudita' íernando nos üice: Deje el 
tratando temas relacionados con el ] bf r en manos de Salvador R ^ i . ~ f l ^ 0 ' Pe¿0 ¿y GABA, !a 
cha. porque a m i esposa no le misxenoaa ( j A b A ? ¿Qué quie 
probaba bien la vida de inten.|re defcff esa palabráj... 
\ so trabajo especial que yo te. I , —Veréis. Fernando tiene tres 
nía que llevar... Además, quie_|bijos. La menor, encanto de la 
atender a mi finca, mi pe_ | cas&' una ^chiquilla simpática, 
con Us d« Permanencia, 
Se organizan 
de De 
en 'a tar(le , 
l-Acticas y Estudios. 
¡¿los (le deportes, sebones a. 
S c i ó n y Canto. Pronto sera rea 
ffiun'proyecte, e-
•¿ Ejercicios 
üara }» < 
de Sauto 
ie Gimnasia Rítmica y 
^víCcomnenwración de ̂  Fiesta 
S Santo Tomás de Aquino. tendrán 





uáiautil una brillante 
ero esa labor no es esporádica. 
r SuS cauces marcados en una 
p i n n a Y Perseverante 
lenuumlmente utibzase la tarde 
¿ L a , & la que una chsposiann mi 
K r k l ¿íinie de la asistencia a 
c£ e. P^a d ^ r l a a actos de es 
• 8/chniento. en los ̂  « procura 
S S a r la distracción con la cuhu 
Aprovechando la afición no 
loable 
asunto de las películas filmadas, que 
sirven de punto de referencia a los 
catedráticos para aquilatar la valia I
del discípulo y el grado de capta 
ción que han alcanzado las enseñan ; r0 
zas vertidas en esos jóvenes cere. 
bros. 
Ha inaugurado ese "ensayo" la 
distinguida alumna de Séptimo Cur 
so (Matrícula de Honor) J U L I A . 
NA CHAMORRO MARCOS, que 
ha demostrado en su disertación 
breve y susbstanciosa, 84r de la ce 
casa 
quena granja, que ya conoces. ] ss llama Gabriela. En casa, 
Crio cerdos, gallinas... produz.; por nombre familiar, se la co' 
feo hortalizas... noce por. GABA. 
i —Bueno ¿y GABA? 
i —Coimo ves, GABA es la 
| mercería, la tienda de noveda. 
í des que acabo de abrir aquí 
'en Cardiles... 
Ya lo vemos: una mercería 
i t i i i i i i i i i i i i i i i ü t i K i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i t i D i i i n i i i i i i i i i i i 
pa de estudiantes que la Nueva Es j tida ^ elegante. Tan 
•¡«ña necesita y cuya intervención j • . ' - ** ' 
m iin ii u m H í u 
1 6 4 
cuy 
íiabrá servido seguramente de estí. 
mulo y acicate a sus compañeras pa 
ra ahincar más el esfuerzo que el 
estudio demanda y «1 porvenir pa. 
trio redama. 
Esta labor, que no trasciende al 
público, es cruzada de gran mérito 
ue He aquí el misterio nombre infantii puesto a 





R U I Z 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la rnuigr 
—o 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." izqda. 
S E G I M D O RODRÍGUEZ 
Agente de ventas de maquina-
ria de P A N A D E R I A y C A E -
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
| ALSINA de S A B A D E L L para 
las provincias de León. Astu-
irias y Galicia. Domicilio: Ban 
Pedro. 19. —ASTOBGA. 
ios i en 
•5 b iuventud al cine, se lleva gra | y seguramente de opimos frutos. La ' | 
•t ente » estudiantes de am. i perseverancia en ella acarreará, sin r 
í f ^ o s a sendas fimeiones ^ i los i dU(ia alguna. un cauda' grande de 5 
« S w s de Cine de la capital, pro.) cuitura. qw han de cosechar los | 
tZn^ndoles a la ves que ratos de alumnos de nuestro primer Centro = 
1 7 diversión ocasión «le ensefiaa ] de Enseñanza, quien indudablemente | 
está dando pruebas de ser un factor | 
exclusivas para í eficiente d« reconstrucción de la cul | 
de lo Institutos, el culto 1 tura patria. 
Director, don Joaquín Lópe. Ro. , 
^ i t i ^ Z Í ^ S - • V . V ^ W . W A V W V A % ^ 
p i n j e n la palabra al - - ^ 0 ^ y j j ^ Q Jfe f ^ R M ^ C I A I 
f inquieto auditorio y con esa senci 
eas p r o v e c h o s a s . 
En esas sesiones 
¿lumnos 
P L 
J. García Navascués 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
¡abado. '- arta de presenta, 
ción". fi 'm doblado en español in 
terprr'^-do el personaje central. 
Adolphe Meniou. 
x x x 
E l día 17 en eíl Teatro Principal, 
debutará la gran compañía de come 
riias cómicas que dirige el excelente 
actor Casimiro .Ortas. 
Hará su presentación con la ce 
lebrada obra, último gran éxito de' 
Teatro de. la Comedia de Madrid, 
1 "Mí niña 
'; La compañía de Casimiro Ortas 
j permanecerá en León cuatro días, 
j Entre las obras que habrá de repre 
sentar figura " E l niño de las Coles" 
x x x 
A continuación reaparecerá tfl 
elenco de Enrique Rambal, para re 
presentar exclusivamente " E l már 
tir del Calvario" (Vida, pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesu_ 
cristo). 
x x x 
" L A G I T A N I L L A " 
E l horizonte cinematográfico es_ 
pañc'í tiende a su ampliación. Nu«s 
tra literatura clásica, venero riquísi 
mo de asuntos aptos para el cine, e> 
hasta el presente, terreno inexplor., 
do por nuestras casas productora. 
Por fin Cifesa, la marca nacional, 
cuyas únicas ambiciones son las ds 
hacer cinema español en toda su pu 
reza racial y costumbrista, va a cm 
prender la loab^t taréa de llevar al 
e 1 Ferrocarril | 
del Nsrie I 
llez no exenta de elocuencia, que ha , 
c* más atrayínte y provc'chosa la 
siembra de ideas, que las lucubradoj; 
oes enfáticas, les explican algún t« , 
ma relacionado con lo que la panta j 
enseñan.. lia reprcdiíce, deduciendo 
sas de enjundia, que convierte 
sesión en una clase más. 
-000— 
De 1 » S de ^ lard«: 
Sr. BORREDA, SanU CruJt. 
Sr. ALONSO CÍL. Padr« Isla. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. GRANIZO. Avenida Roma. 
Para Montadores, Caldere 
ros, Carpinteros, Pintores, 
§ Guarnicioneros, Ajustadores. 
5 Torneros, Electricistas y 
S Moldeadores. 
= Edad de 18 a 34 años. 
= Sueldo 9 pesetas. 
S Para la preparación de la 
S documentación diríjase a la 
= AGENCIA CANTALAPIE-
| DRA 
5 Bayón 3, (frente al Ban-
| co de España). LEON. 
1 Para informes por Correo | 
= remítase 1,50. 
niiHiiBiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiniiniiiiiiiuniiiiiiiiiiií 
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C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA REGALO 
CASA PRIiíTO ^ r 
|l M A R I U DBOGUER1A Y PERFUMERIA 
•• - ' • • - I I 
Brl _ E S D S í V i-dad e n BflPÍnroi u Ayfra^. 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
« N u e v a 
AFAETADO 8($ 
TELEFONO 1425 
n a » 
L E O ^ 
P U E H T T S G A S T H O 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio. Prenaa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO n. 41. LEON 
D E N i i » T A 
Ex-Ayudante de Clase» Frácticas de {a Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avemda General Sanjurjo, núm, 2. 2.° iaquícHa. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Con/mita en CTSTIERNA; Los jueves. 
PSIMIR 
L E G I 
S e ñ o m d e P i l a r 
s 
Dirigido por Profesora coa lítuio Superior. 
Matrícula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de. los Condes de Sagasta> 4, 1.° (Chalet). 
G a r a g e I B 
S€ han recibido fos ú l t i m o s mo-
defos en BICICLETAS 
®r£n ctoft cttblertaa y acceso 
J'Jos para los mismos. 
Médico - TÍSÍÓÍOKO 
—o 
Especialista en eníeíEoaaaaí:» 
del PULMON v ÜOEAZON, 
R A Y O S X 
Goiisulta de 10 a 1 v de 3 R &. 
Ordeño i l . 4, 2.° 
Teléfono 1354 
D ES AYUNE Y MERIENDE 
en «1 
&pecia>í  pepfumev y «xtr o-
tos de las ma?oas más acreditadas. 
j PUtorÍM, 1 LEON | 
Dr C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
. NITO-URUSARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . , 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2-y de 4 a 6, 
Agencia R E Y E K O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda cláSe de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Pianos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE; Los expedientes^ para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, sé siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, eomo desde el principio dei 




fundada Dará el servido 
exclusivo de esta Casa A-976 
I I E U X F E R N A N D E Z G U T I E R R E Z 
1 
Especialista en enfermedades de Sos aiáos 
Éía trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta:. 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Í N D E P E N D i i M C Í A. 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
A Z U L 
9»» con instalac.ofiea más mode^ia:.. 
Esmorado servicio en CiüFE RESTAUH&KT 
• ^ ' ^ o a l« «arta 
Concierto diario QUINTETO EGAftA 
vQRDO.̂ O lf} KUf». 11. 
£ ^ Teléfono 1605 
~ • ******* 
VIVERO DE ARBOLES F R Ü - j 
TALES. Unico ea Espstúa que] 
dispone de 24.000 fruíales en 
producción, de donde recojo los 
injertes para injertar $Ü% ¿50.000 
plantas do vivero, Jo«é Scoáncz. 
LB Bañe?,.- (Leóü).-~E-im 
BIDONES* para iechc de lie* l i -
tros, nnt vüj. se venden ea' 
Santa Ana, núm. 24—E-1989. 
CASA nueva consiiucción. j i t io 
céntrico, orientaejón magnífica, 
renta en. la actualidad 1.02*1 pe-
setas mensuales, se vende. In 
foríaeti en esta Adaiinislración. 
E-204L 
[IUEVOS para incubar. Muy HC-
ieccionados, «« venden d« la 
Granja Victoná. Pedidos; C afé 
Victoria. héón.~E-Z)jCt. 
SE VENDE máquina de escrilttP, 
cu buen uso. Informe i «11 csía} 
Adminis traci ou. --Er2065. 
193L Es el ÍÜcfono {¿'rS Lacerj 
sus cncargjñ de plauías.. flores,} 
adornos, jaidines a SaltadeJl, f 
Ordeño I I . 16. r -2 073! 
SE \ :EXDEN muebkí : yn Elec-! 
tro-Lux y do« ventíladnres Ra ", 
zón : Rodrij^uez dfl Vmllt uú* 
mero /. —E-209f». 
SE TRASPASA local para carnL 
rerí;; d cow» w&pgKt Informes: 
Callt; de Asiorg.-i, ir.'nn. í E a 103 
LABRADORES: Si quieren tener 
pronto fruta, compren los ár!).^r<s 
cu la frutería "La Paz". Tiene 
frutales de todas las clases y !aí 
niás se-ecta> variedadet. Este, a 
sa dispone de un gran iurtido te 
semillas de todas dase?. . tre • L 
remolacha, t i c , plantas de ad-jr 
no. No dejen de comprar en ^ 
Frtrtería aLa Pa*". ^ precio* 
más baratos. Avenida del Padrt 
I^a, número 33» teléfono ityi, 
Y\vm de S. Valimerta- ^ 
SE VENDE incubadora con su 
correspondiente idromdre, cabi 
du ciento veinticinco buev ;s. 
Para informes en esta Admmit 
tración. E-2090 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo, papel y huesos y ce vsn 
den trapos para limpieza, 
h /VMlLlA h<Miorabie, desea un 
huésped estable, buea trato. Ra. 
zón en esta Administración, 
E—2108 
SE NECESITAN viajante» a ¡a 
comisión, para artículos d« fácil 
ventsi relacionada con la agricul 
tura. Informe/: Oficina de Coló 
cación Obrera.- E—2109 
MOLINO véndese OÜ COÍIJUUÍC o se 
paradamente, rodezno», piedras, 
cernido o limpia. Arado con an 
fe_tren para desfonde pl-antauór. 
?rbiilcs o viñedo. En Hospital de 
Orblgo, Manuel; Vega.—E—211 o. 
SE V E N D E máquina de co^cr 
•"Singer" seminuc-va. Razón: Ca 
lie Fernando G. Regueral, 7 (Por 
ter íar E—2111 
SE VENDEN 30 sacas sfcmi-nne-
va& Informe?.: Serqio Lía:- ?. 
Villanueva de Carrizo.-l- ' - i '3) . 
SE HA EXTRACTADO cartera 
conteniendo documentación 
varios avales, trayecto í'i :.• ! 
Abastos a Calle Axabacheria. 
Se gratificará devolución tu v i -
ta Administrción. E-2118. 
SÉ V E N D E un Chrisler, 7 piaa»*, 
a toda prueba^ Informes cu es 
ta Redacción." E-_'ll9, 
SE V E N D E N dos vaca- de leche 
de 4 a 6 años respectñ amenté-, 
a precios sorprendentes. Infor-
mes: Angel Ramos. Villavclas» 
00 de Valdenuhw. - £-21U. 
SE TRASPASA panadería, gu muy 
buenas condiciones. Para iaíor. 
mes en este Administración. 
E—2107 
CAMIONETA Ford 4 cilindro*, 
fuerza 22 caballos, en perfecto 
estado, s« vende. Informe?: An 
gel Ramos. Villaveíaíco de Val 
deradnev. E-211rf. 
SE OFRECE sirvienU de San 
Esteban de Nogales, para un 
sacerdote o señor. Informes: 
Cura Párroco d« dicho pueblo. 
• E-2116-
HIERBA seca en paca», se ven-
de., R a z ó c : Antonio Martínez. 
Veguellina de.Orbigo. E-2117. 
SE VENDE Ford, cinco plazas, 
cuatro puertas, diecisiete H , P, 
semiimievo. Razón t Franci :o 
de la Fuente (Valencia de Don 
Juan). León. £-¡2127. 
SE VENDE herramienta repara-
ción bicicletas y accesorios en 
buen uso, un pequeño anuario 
para libros y una cortadera de 
papel y cal lón para industria. 
Razón : Ordeño IT núm. 41, ba-
jo. E-2113. 
NO O L V I D E de hacer sus pedi-
dos a F. Fe.rrer y Cia. Pesca-
dos v Mariscos. Pi y Margall 
51, Vlgo £-2112. 
SE CEDE usa o do» habitacio-
nes con o sin derecho a coci 
na. Razón: Pícara Justina, 1, 
bajo. E-212Í. 
¿ E VENDE dormitorio completo, 
en buen estado y barato. Ra-
zón . Rodríguez del Valle, nú-
mero 2. E-2Í22, 
PROFESOR titulado, da clases 
partirnlares, en íeñanra prima-
ria y \BachUterato. Informes : 
Avtuiida Alvaro Lópea Núñtó. 
Letra V, en t r éne lo , derecha. 
E-2121. 
c e h i ide la maravilla literaria corit, 
tenida en el reducido volumen de 
"La GitaniHa" del inmortal Ctr, 
vantes. 
El acierto más rotundo lia dicta 
do la e'ección de este asunto. La fe 
li? rle>crinción de tipos y sítuaciofteí 
norma del gran maestro de :,ue?tfa« 
letras, se encuentra acaba<Jí--;r,á eb 
"La Citan illa", de tal forma, qu« 
la labor i k adaptación, ha sido ebr* 
fáci'l para un director de la expe^ 
rienda de Fernando Delgado, Sobre 
tan amplia base, se ha confección? 
do un guión en el que, el rsápeto al 
insuperable original se ha manteai, 
do en todo momento^ 
En ¿1 reparto de tan sagetüvii 
táira, se ha hedió una selección ate 
badísima entre los mejores artistas 
de la pantalla hispana. La sô a enu. 
meración de sus nombres nos ahorra 
todo comentario elogioso: EstrellL 
ta Castro, Juan de Orduña, Antonio 
Vico, Manuel González, Concha Ca 
tailá, Rafael Satorres y Pablo H i . 
dalgo son los encargados de revivir 
los personajes de la ejemplar nove 
la. De la fotografía, está encargado 
el genial cameraman Enrique í^aerj 
ncr, y el rodaje se está llevando a 
cabo en los Estudios de Aranjuez. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos minutos de las estadones 
Se1-ec;a cocina, calefacción y agua 
corrieme. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. 2 —, Teléfdño 14125 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A SEÑORA 
D . 0 h n m Iglesias Piña 
que falleció en Folledo, el día 6 de febrero de 1940, 
A LOS 71 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D, E . P. 
Su afligido esposo, don Segundo Rodríguez Ai.w_ 
rez; hennanos políticos, don Rosendo Rodri-, 
guez Alvarez (Ausente), doña Ignacia Gon_ 
zález Rodríguez y doña Cesárea Robles; so« 
brínoa y demás parientes y amigos, 
Ruegan la tengan presente en sus 
oraciones y se sirva encomendar su 
alma a Dios. 
Lo» acto» que se celebrarán el día 9 en la igle-
sia de Folledo, a las 10 de la mañana, serán aplL 
cadas por su eterno descanso .. 
misterio de! Aire C^iestac¿ones I 
para Macanógrafos Y EscfibiantaJ™ i 
Acaban de publicarse las Contestaciones más com 
pletas, más claras y de más fácil comprensión para el 
opositor, redactadas por especialistas en las respectivas 
Ademán de contestar a todos los puntos del progra 
ma, contienen toda la Legislación y datos que pueden 
interesar a los aviadores, pilotos y esnecialistas de 
Aviación. E s la mejor guía para realizar vuelos sobre 
E&pana y el extranjero. 
Se incluyen también compendios de Aritmética Geo 
grafía e Historia. 
y Clases orales por el mejor profesorado. 
Solicite hoy detalles gratuitos. Envíos a provincias 
de las Contestaciones. ACADEMIA C A B A L L E R O Calle 
Santa Bárbara, 4.—MADRID. 
H o M á B t s t ñ o n , 
en el A S E O PERAÍAWEWTE » » 
HILOS por S I E T E pesetas. S O L -
R I Z A , 17 pesetas. Abonos de peí. 
nados, cortes de P E L O en todas 
sus formas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A MEL ASEO» 
General Mola, 3. L E O N 
Atendón! 
A U OMOviums 
Es necesario revisar to-
dos los permisos de circu-
lación de vehículos de mo 
tor mecánico ames del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre* 
uentación y trámite, E N 
TODA E S P A S A , así co. 
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can-
Jeí<, transferencias, paten-
tes,-aUas y bajas, etc., ufe 
lice los» servicios de ios 52 
Delegados y 400 Corres. 
pon&ales de que dispone 
el C S N T E O GESTOS 
O F I C I A L D S NEGO. 
OIOS 
AGJSNGIA 
O A H T A L A P I E D R A 
Sección "OFICINA D E L 
AUTOMOVIL". 
Bayón, 3 (frente al Ban-
0 de España). Teléfono 
15.63. — L E O N . 
igonilo Ceiti^s 
— — 
P A D R E I S L A . a—LBON 
T E L E F O N O 1217 
—0O0— 
A Z U L E J O S BLANCOS Y 
COLOR, 
BALDOSIN C A T A L A N . 
CQgxNAS S A G A B D U L 
Todo lo concerniente & sa. 
neamiento y materiales de coaw 
tsracemn. 






Apartado de Correos, núm. 28. 
—oOo— 
F A B R I C A : 
ORDOÑO H 37. 
T E L E F O N O , 1128 
LEOH 
VaVW-V.V. V«SV0*aWAV. v 
Teodoro León 
—0O0— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partes. cS)eiacionea 
Ordoño n . 20. pral.. dcha. 
" Teléfono 1458 
D« 10 a 2 v de 4 a S. 
| e^BUTioos A 1̂ A U ±21*^111 I 
i " ' \ 
(BAJO DEL CAIViS?íO (LEON). TELEFORííi 1130 ^ 
i* R O A 
i a c u s a d o d e espionaje 
La dimisión de! general holandés Reynder, provoca 
PAÍSES 
Nancy, T.—Ha sido fusilado 
esta mañana, en esta o:udad, 
el diputado Ross, conctenado a 
muerte por el tribunal militar, i 
Otro diputado también conue-
nado a muerte, ha sido indul. 
tado por el Presidente comnu, 
tándo.se la pena por la de Ua-
bajos forzados n perpecuidad. 
-R. N. 
AGITACION POLITICA E N 
HOLANDA 
j 
Amsterdam, 7 .~La dími^'ón 
del general Reynder, ha d^do 
lugar en la Cámara a una in-
terpelación por parte de un di-
putado, que preguntó al gobier 
no si estaba dispuesto a dar 
amplios detalles acerca de es_ 
te a.sunto. 
E l ministro de defensa con. 
testó negativamente y Mñadio. 
''Desde luego, ms d'ferencias 
de criterio entre el gobíeino 
y el general Reynder no ce re-
ferian a la aplicación de nues-
tra neutralidad, sino a cms-
tíones de carácter mil'tar, acer 
ca de las cuales no ««e piicoe 
permitir, evidenrement-3, ûo 
emitan opiniones ni se den pa_| 
receres, sin perjudicar lo? in_| 
terest^ del estado".-R. N. 
GLOBOS CAUTíY€vS CAKN 
E N LAS COSTAS INGLE-
SAS 
D E F E N S A fíK I O S F A K O ^ 
M A S I T Í M O S J;RKL\N¡COV> 
¿jondres, 7.—Cliur^h'U, ha 
anunciado hoy «r la Cámara 
que el gobierno inglé? va a C'J-
mar medidas do nroteccio i pa-
ra los barcos-faro' p".rrt evitar 
los ataques de la aviación ene-
miga. 
Una de las madidas aerá pro-
bablemente la sustitución 1 
estos barcos por taros flotan,̂  
tes.~R. N . 
ALEMANIA NO MEDIA-
RA E N T R E FINLANDIA 
Y RUSIA 
Berlín, 6.—El portavoz ofi. 
cial del ministerio de Negocios 
Extranjeros ha desmentido hoy 
los rumores divulgados acerca 
de una mediación alemania en-
tre Finlandia y la URSS. En 
los momentos actuales, Alema-
nia no puede ejercer ninguna 
mediación para poner fin al 
conflicto soviético-finlaridés.— 




A E R E O d « 
Kronstadty BaltisU 
según noticias , 
f 
Londres, 7.—Varios globos; 
al parecer meteorológicos, han 
aterrizado esta iñañará en la 
costa Este de Inglatem, des-
Sués de atravesar ei Mar del [orte. Vanos de ellos llevaban 
un aparato de telegrafía sm 
hilos para transmitir automá-
ticamente las presiones atmos-
féricas a las estaciones re.:ep, 
toras instaladas en tierra c a 
bordo de ios barcos.;—íi. N , 
OONTEA LOS EMBOSCA-
DOS 
París, 7.—El m!nist»x> 3e De 
feasa, na publicado un cornil u-
cado en ei que nforma qüe un 
¿ndüstriai ae JLoire ha siao 
puesto a, disposición de ioy V i -
bunai- o por na.^r emboscado a 
sus tres hijos v a su yerno, 
cou docümeutación falsa, l.oa 
cuatro nan sido enviados ai 
•frente y serán aever?:rn^nla ca¿ 
iigadós.-rrK. N . 
M L , . G E N E R A L . . W E K Í A N 
E N E L O A Í F O -
^ .Cairo, 7.—El general WCJ 
gan, -jefé del territorio irance* 
./de opsraciones d?l Mediterrá-
neo oriental, lle,?ó hoy ..i. avión 
¡ai Cairo, ¡Ji-ocedentp i»? Be.rtu 
.:aeoiníninado por varios oilC'á-
¡les res de su estylo ma. 
yor. . : . reoih'do en el aeró-
dromo por las •lutoridade? e^p 
¡«iaa y británicas y el ministro 
rde Francia, t é qui-:n sc^a 
huecjy d de honor 
Sí . ral V\ "tivaa ptrn.ave 
oerá varios di^s en E l Cairo 
y será rñcibiio* por Rey Fa-
ruk.—R. N. 
UNA xlLOCUCION D E L 
¡EEDEBO DK SUEC1A 
^ c u k o i m o , 7.—El Príncipe 
heredero ha p-onunoiado unf 
alocución por radio en la que 
deciaió que los KIIPCOS tienen el 
deber de ayudar matenalrnente 
a ¿'iii'Mudia en su lucha por lo 
loáependencia, 
Han entrado en pleno período de 
actividad en toda España âs juntas 
rectoras de las cofradías de Semana 
Santa. 
Sevilla, Cartagena, Murcia, ia_ 
rragona, Málaga, Zamora, llevan ya 
muchos días proyectando y gistio-
liando, 
Todi la prensa se lia hedió ecc 
de ello. 
Eu l.eón, el mismo tiempo u qui 
zá más, vienen nuestras cofradías 
preparando las procesiones. 
Y si tuviéramos que establecer un 
parangón, aunque pareciera una pa 
radoja, nos atreveríamos a a(;rmt 
í que hay mayor abnegación más gran 
j de sacrificio, más esfuerzo en nucí 
tros abades y seises que e» tcd ts UÍ, 
abades y seises de España. 
Porque no ya en Sevilla cu: ias 
protecciones de que disfruta, smo en 
Málaga, nos ha dicho la prea-.a que 
costarían las procesiones medio wi 
llón de pesetas, peío que se r t t en . 
drían por la suscripción poyular, 
autorizada por a1 ministerio de 'a 
Gobernación. 
¡Medio millón de pesetasI V be 
dio millón de pesetas obtenido en 
una cuesíacióm 
Y he aquí donde cncontram u el 
sacrificio de los abades, seises v ~(. 
írades de nuestras cofradías 
Porque aquí nadie se p* cocupa, 
ni nadie contribuye; la cara t-n-isu 
ca friaklad de nuestro temper í ir .*- to 
se manifiesta en toda su crudeza. 
Así en cuestaciones de m-^ a ra-
llón Nde pesetas, se explica, q.ie ,uc 
madas por ia vesania roja «.t:. Má 
laga la mayor parte de -as imáfjtieí 
a los dos años de su liberación, vue5 
van las procesiones a saür cv-i ÍUS 
efigies. 
¡Ay de nosotros, si las Uanus lio 
hieran prendido en as capillas que 
albergan las nuestras! ¡Ay dé hws» 
otros, si los rojos, los sin Dios, k.s 
sin tradición, la pobre muchedum-
bre enloquecida por -as infames un» 
pagandas, hubiera triuniade pur 
unas horas en nuestra ciudad y co 
mo luminarias de 'a victoria. Ivm* 
ra quemado nuestras iniágeiu^1 
No hubiéramos podido re^raurar 
la tradición, porque ¿como liujiera 
mos podido reunir los m"ies de pese 
tas necesarios para que un escultor 
reprodujera tallas tan excelsas t,'\mj 
el Nazareno o la Piedad? 
Así se expHca el saciificín de 
nuestras cofradías. En ciudacies don 
de la semilla sembrada en ei eiuco 
del entusiasmo, florece con too» 
prontitud, el empeño es fácil* Don 
de la semilla se pudre en el surco bajo 
la indiferencia y la incomprensión ia 
empresa es ardua, intrépida, alcanza 
las características de la sublunuiad. 
Pero esto, no debe seguir a ñ : E i 
preciso que todos, particulares y en 
tidades, prestemos la colaboración 
entusiasta que demanda -a tt'íces;aaJ 
de que la» procesiones de .Seriara 
Santa en León, respondan a una 
tradición de cinco siglos, al prestí 
gio que como a cabeza de reino de 
bemos conservar, porque aquí, uve j 
uno de sus focos vitales la cuUura 
y el arte de la época imperia'; y « 
la misma importancia que ruestra1 
provincia tiene, más que nunca pues ! 
ta de manifiesto en las fiestas de n ! 
Victoria, en que la personalidad let. | 
nesa constituyó una revelación pat a ' 
el mundo. 
Y el ejemplo tiene que venir de 
arriba: Diputación, Aymitkraiento, 
Cáiharás de Comercio y de la i 'ro 
piedad, fantas .y tantas corpoiaem 
nes y entidades como rigen la vida 
ranco-inglesas 
París.— E l "Petit Parisién 
recibo desde Hensinki las 
informaciones de un co-
rresponsal británico sobre 
las actividades de los vo-
luntarios extranjeros en la 
guerra de Finlandia. E n 
gruesos titulares y en la 
primera página, el'diario 
parisiéli reafirma que son 
"voluntarios italianos quie 
nes han realizado las in-
cursiones de represalia so 
bre Kronstadt y Baitisid. 
E n dicha corerspondencia 
publicada en grandes ca-
racteres tipográficos, afir-
mase que dichos audaces 
aviadores son veinte pilo-
tos italia/nos, ases de la 
aviación de guerra, ¡provis 
tos de modernísimos apa-
ratos "de procedencia ex-
tranjera", llegadas hace 
pocos días a Finlandia. 
Dos de las indicadas incur 
sienes, afirma el "Petit 
Parisién", han sido dirigí 
tías contra Kronstad y las 
explosiones de las bombas 
lanza-das con tiro extraor-
dinariamente preciso, han 
causado vivísima alarma 
incluso en Leningrado, 
donde nadie juzgaba a la 
aviación finlandesa en 
condiciones de efectuar 
un raid semejante. —OIB 
fon 
MALAGA celebra con tnusi 
mveísano 
do de grandiosi'Iac1 iiripwsionaa 
te y ha demostrado k prepara. 1 
ción y disciplina de lay juven 
tudes nacionalsinciicalisía?. — \ ^ 
R. N. 
E l Escorial, 7.—Se ha veri-
ficado la entrega de códices y 
manuscritos que pertenecían a 
la biblioteca del Monasterio y 
que,, recuperados desde Gnie-
bra, han sido exhibidos eu ex-
posieión celebrada recienteraen 
te en Barcelona. 
Los códices y manuscritos, 
juntamente con algunos ele-
mentos de las Siete Partidas, 
se reintegran al . MoJiasteno, 
después de los traslados y pe-
ligros de desaparición a causa 
de la dominación roja. Con el lon; t ; ~ ^ 
queda completa la magnífica" 
colección de E l Escorial. 
Al acto de entrega asistió 
el presidente del Consejo de 
Administración del Pacrrnonio 
Nacional, ei comisario del Ser-
vicio de Defensa del Patrimo-
nio Artístico el P. García Ro-
jo, el Administrador dei Patri 
monio local y firmaron ei acto 
de recepción ei prior del Mo-
nasterio y los bibliotecarios. 
R. N. 
F U E R T E TEMPORAL E N 
LAS COSTAS GALLiCOAS. 
E N M E M O R I A i ) F 
M O N T E R O E ^ ^ U s 
Z J „ Cudad Real, T.—cór 
' sexto aniversario 
A C T I V I D A D D B L A A v i A \ r t W ^ ^ o f j 
C I O N R O J A . . organizado ^ o f ^ ^ n 
Helsinski, 6.—La actividad de la • el próximo día 9. ̂  la t?. 
aviación enemiga en el interior dt ' la. mañana se celebrar'8 ^ 
Finlandia fué en la jornada de ayer • lemne funeral en niernUri Fj0, 
menor que en días anteriores. Fué ; los estudiantes caídos ia ̂  
bombardeada la ciudad de Kajani, damente se harán ofrA,, s^fct 
donde resultaron dos muertos y cin laurel ante la Cruz de0^3 ^ 
co heridos. En el suroeste fueron dos y después se leerá ^ 
un, puer ción de los Caídos í 0 r a ' 
to del Golfo de Botnia y Ijubo qu» j Mazas. A las siete de j 
lamentar un muerto y ocho herido?, tendrá lugar una conf-» f âî e 
E F E de falangistas con « m . f 0 * 
AYUD4 A F I N L A N D I A .Desde el balcón del' I ? 6 ^ 
Oslo, 6—El escritor finlandés Si t miento se dará lectura 
™n„ xj-^min xr^K-i J« T í « a ^ llaman. Premio Nobel de Literata palabras pronunciadas 
ra, lia ofrecido su medalla de oro a s Antonio ante el na i - ur Jo" 
su p a í s . - E F E . Matías Montero y a .f"^ ^ 
ción se leerá el teste m-';miía' 
tí s ter    "oí-
i  l   
--WU%VAWAWd'W-JW.VA | José Antonio.—R. ftf 
dé 
iget 
prestar t-'do su 
u m e n t a 
ia exportación de 
I T A L I A a i P E R U ! 
—oOo— 
Milán.—Según informes ce 
Lima, la exportación Italiana 
ha aumentado notablemente 
. en Octubre 1939, siendo d-cho 
i aumento de 4,5 millones de l l . 
I ras en aquel mes a 8,í millo. 
I nes de liras en Diciembre ae 
! 1939. Entre lo artículos ex-
portados figura,.. seda artjli-
cial y tejidos de lana y algo-
dón (1,5 millones de liras) 
mármol y automóviles por va-
lor de 0,5 millones de liras ca-
da uno. También el número ae 





Ño hay que esperar que ía¿ Cofra 
días mendiguen el mínimo f^tvor, si 
ño que debe salirse a >u encuentro 
para prestarles '-'a cordial y gcneroia 
ayuda que merecen. 
Y por eso, antes de Jar cuenta a 
nuestros lectores de los propósitus 
y los proyectos que existen para 
procesiones, hemos querido pro'ogir 
con estas consideraciones, por si .on 
siguiéramos despertar a apatía. 
NUEVO acuerdo 
ec on é mico 
entre haúa y Grecia 
Roma.—El Mimstro del Ex-
terior italiano y el Ministro 
griego en dicha capital han 
íirmado en eficha capital han 
a la ampliación del convenio 
comercial y de navega^ón ne 
1926, haciéndolo extensivo u la 
unión aduanera con A'bania.J 
ATdemás se cambiaron nocas so 
bre las listas de contingentes 
con arreglo al tratado de co-
mercio vigente—Arco Spes. 
M U E R ITO S 
de tuberculosis en las 
Fi l ip inas 
—ooo— 
Manila.—No obstante las me 
diüas higiénicas adoptadas por 
las autoridades y las numero-
sas disposiciones sanitarias, 
continua siendo ia tuberculo-
sis, aun hoy, la eniermedad 
que causa mayor numero de 
víctimas en las Filipinas. E n 
lugar de disminuir el número 
ae personas afectadas por la 
"peste blanca"—como la lia-
íhan ios inuigeiios—í:a on pro-
gresivo aumentas 1939, sé¿ 
gún las estadísticas ofíciales^ 
^.568 personas resultaban 
afectadas de tuberculosis, que 
en 36.674 casos íué mortal. Fin 
1937, en cambio, el número d-e 
los casos de tuberculosis fué 
de 43.850 y la mortalidad de 
35.37 tí. Solamente en la eapoi-
tal, durante ei pasado año, mu 
rieron 2.156 personas, sobre 
5.yü5 atacadas del terrible mor 
bo. Resulta también de las es-
tadísticas que más de una ter-
cera parte de las provincias de 
Filipinas ha registrado en 1939 
un numero de enfermos de ti-
sis que supera en mucho los 
promedios de los últimos cin-
co años.—C.I.B. 
Vea usted mañana en el 
g i n e í é -
E L R E Y QUE RABIO 
tfegún la inmortal obra de 
Chapí 
E l Ferrol del Caudillo, 7.— 
E n toda la costa del Atlántico 
reina un fuerte témpora) que 
, hace peligrosa la navegación. 
1 Varios barcos sorprendidos por 
[ el temporal cuando se dedica-
ban a la pesca, han tenido que 
refugiarse con grandes dificul-
tades sin que haya que lamen-
tar desgracias entre sus iripu. 
lantes. 
MALAGA C E L E B R A . E L 
T E E C E K A;N i V E R ^ A S l O 
D E S U LÍBE^AOION 
Málaga, 7.—Han comenzado 
las fiestas del tercer aniversa-
rio de la liberación de Málaga. 
Por la mañana apareció la ciu-
dad engalanada con barderaa 
nacionales y del Movim'ento. 
A las diez tuvo lugar un lolem 
ne Te Deum en la S. I . Cate-
dral, con asistencia de las au-
toridades y jerarquías. 
Luego tuvo lugar una gran-
diosa concentración de 'a-s ju-
ventules de Falange Española 
Tradición a l i s t a y de las 
J . O. N-S., que en número de 
varios millares de flechau. ca-
detes, peiayos. y-flechas as-ules, 
han realizado una magr.ínea ex 
hibición deportiva y gimnásti-
ca. Las juventudes femeninas 
interpretaron cancioneá.. bailes 
regionales, danzas, etc. 
(Com el Delegado Naconál, 
asistieron todas las ai i crida-
des militares, civiles y mandos 
del Movimiento. E l acto há si-
• B W A W S W . " - " 
económicas entre 
H U N G R I A 
F R A M G Jl A 
d e l ] er e d e l 
EESULTADOS J i m u * 
COS D E L A €ONFESE\ 
CIA BALCANICA 
Londres, 6.—Las noticias pri 
cedentes de los Balkanes, as 
como los comentarios de " 
medios competentes aliados y 
neutrales, confirman, segí 
'Times^ la ^ p ? ^ ^ 
la conferencia de Belmrio? 
Unido un r e s u l t a d r ^ ^ - ^ —- extremada 
mente beneficioso. L a obra He, 
vada a cabo por el general Me', 
taxas, Gafenco, Marcovitch y 
Sarajoglus puede tener reper,. 
cusiones importantes en la bis 
toria de Francia y Gran Bre, 
taña, que garantizan '.a inte, 
los cuatro 
Su Excelencia el Jefe del Es 
tado y Generalísimo de los 
Ejércitos ha recibido en el día 
de hoy, en Audiencia militar a 
los siguientes Generales, Jefes 
y Oficiales: 
Teniente general en reserva, gridád de tres dv 
Excelentísimo señor don Aiber miembros de la Entente ¿ 
to Castro Girona: Inspector ge „„ 
neral del Cuerpo Jurídico de T ™ 0 ^ ™ * * 0 0 ™ ™ ™ * * * 
la Armada, don Eugenio Blan 
I3udiapesi.— U i a comisión 
húngara se ha trarladado eslod 
días a París para imcar ne-
igociacio-nes ec./nóinics'j. Figu-
ran en dicha ermisión. entre 
otros, represenv.an..es de loo 
Ministerios de Economía y f?el ?e ̂ P » 1 1 » en Argentina, señor 
Banco Nacional húngaro. E u Logendio; M. Eberharad Mes-
las negociaciones se diamtiráa srsschmidt; don Julián Logen 
las cuestiones pendientes reía-' dio, Comisario General de Des 
tivas al tráfico cemerciai y de! bloqueo y a don Manuel To-
pagos.—Arco ñpes. ^ 1 rres Martínez. 
co Serrano; Coronel de Estado | g 
Mayor, don Nicolás Benavides | 
Moro; Director del Servicio | 
histórico militar Coronel de tn j g 
f antería don Eduardo de L o - : g 
sas Canana; Jefe de la 92 Divi ! 
sión Coronel de Infantería don 
Luis Moliner Martínez; Jefe 
de los Servicios Sanitarios de 
la Quinta Región ; Teniente co 
ronel de Ingenieros, don Luis 
Manzaneque; Estado Mayor 
del Ejército; Teniente Coronel 
habilitado de Ingenieros, don 
José Riyero de Agullar, Jefe 
de Ferrocarriles; Capitán ho-
cnorario de Ingenieros D. Juan 
Camarzá, Oaballéro Mutilado; 
Teniente de Infantería de la 
Legión, don Enrique Fernan-
dez Berrutia, agregado al Cuar 
tel General de la Sexta Ko-
gión. 
E n Audiencia civil, al Ex ce 
léntísimo señor don Pablo de 
Churruca Márquez Ay.cinena, 
Embajador de España en el Pe 
rú; Excelentísimo señor don 
Pedro González Bueno, Conse-
jero Nacional; Excelentísimo 
señor don Higinio París Egui-
laz, Consejero Nacional; Exce 
lentísimo señor don Manuel 
Fanjul, Consejero Nacional; 
Exeeleutísimo señor don Alber 
to Alcocer, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Madrid; 
Ilustrísinio señor don Ignacio 
de Caso, Director General de 
Registros y del Notariado; 
Ilustrísimo señor D. Elíseo Mi-
goya, Director de la Deuda y 
Clases Pasivas; Repesentante 
M u r m i y Maaki! 
«embajadores de-
portivos finlan-
deses» en viaja para 
Estocolmo, 6—Los dos a 
a grandes campeones depor. S 
0 tivos finlandeses, Paavo o 
| Nurmi y Tisto Maaki, han \ 
| pa,3ado por esta ciudad COÜ „ 
| dirección a los Estados Uni J 
| dos. E l viaje de los dos 9 
| campeones ha sido organL g 
§ zado por el Comité ameri, 
5 cano de, ayuda a Finlandia, 
a que preside Hoover. Nur. 
, mi y Maaki participarán en 
3 diversa,? carreras pedes, a 
1 tres, que tendrán lugar en g 
| los Elstados Unidos y en la 5 
3 Argentina.—C. L B. 
D E P O R T E S 
—00°— 
E L PAETIDO I f E L DOMINGO 
E s general el entusiasmo 
reinante, no solamente en León 
sino también en la provinci? 
Asturias ante el próximo par' 
tido Cultural-Rácing de Sama, 
que se celebrará el próximo ^ 
mingo en el campo de deportes 
del S E U . Aquí, acudirá toda j» 
afición, toda la cultura y t̂ a 
la henradez de nuestro depor-
te. Porque en León, somos a11-
te todo deportistas. Y nuestros 
partidas se han ganado y 56 
ganarán C J U esa norma carac-
terística del buen deporte y ̂  
la alegre y sana animación w 
los muchachos que componen 
el glorioso once leonés que ^ 
ponde al nombre de Cultura'' 
L a conferencia que di6 el señor Afetrcón de la Lastra so. 
bre el tema, indicado constituye una pieza magistral por su 
hondo sentido patriótico, por la valentía con que describe las 
fallas de nuestra economía y las enseñanzas y orientaciones 
que marca para la reconstrucción y la mayor prosperidad na-
cional. E s una verdadera lección de ̂ Economía que abarca to-
dos ios probleiaas planteados hoy en España y que por su 
lini .••-«ncia publicaren:, s íntegra, aunque por su extensión 
Sv*4 preciso hacerio en días sucesivos. 
Atendiendo al amable requerimien 
4o que el señor director del Institu 
to de Estudios Políticos, dependien 
te de 'a Junta Política de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JON„S. me ha hecho para venir a 
este lugar a ofreceros unos comenta 
r: sobre algunos problemas de pa 
te s a, idad, yo he querido co_ 
rrespotider aceptando, sin reservas, 
4a invitación, porque juzgo y estimo 
que en esta hora plena- de darida 
des ha de ser total y absoluto el en 
lace entre ja eficiacia y l a a c c ó n q u e 
significa la labor de Gobierno, con 
el estudio y la orientación que son 
norma y pauta en la vida d i este 
Instituto. 
De intento quiero, ail tratar del 
resurgimiento de nuestra industria, 
señalar como principio de su ciclo 
evolutivo, precisamente el mismo de j 
nuestro glorioso Movimiento, ya que : 
»1 iniciarse éste y comenzar U '^u. j 
Oh» más titánica y heroica que re ] 
gwtra la Historia, apreciábarooa «oa i 
amargura, aunque sin el más míni 
mo desaliento, que si la desventaja 
en material y efectivo era manifies 
ta, no era menos cierto que ni com_ 
pararse podían nuestros escasos me 
dios industria/'es con los del enemL 
go, que-desgraciadamente poseía los 
mayores centros fabriles y mineros 
de nuestra Patria. 
Vivo está aún en la meraorU 
aquel alarde de audacia militar que 
en gloriosa marcha de Sevilla a Ma 
drid rea/izó el minúsculo Ejército 
de Africa, a impulso de un gran 
general que consiguió inculcar a 
i sus tropas la gran fe que sentía en 
j los destinos de España, y que Dios 
i premió permitiéndolo ver tre< años 
más tarde todo nuestro solar pacifi 
cado, después de ser derrotado el 
enemigo por «lo genial de su estra, 
tegia y el heroísmo de sus Ejérci . 
tos. 
Pues bien, los pocos actores que 
de aquella invicta columna sobrevL 
ven recordarán seguramente la mi 
sérrima capacidad industrial de hs 
ferace» provincias que recorrían has 
dusirla y Com 
sobre «EI .Tr 
y s u r e p e r c u s i ó n e n tas o n e 
d e l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o » 
ta el punto de tener que desandar 
cielitos de kilómetros a retaguardia 
para reparar las más pequeñas ave 
rías de nuestras máquinas de guerra 
y asimismo tener que dosificar r l em 
pleo de nuestras bocas de fuego en 
forma a veces inquietante, a causa 
de que nuestros medios de fabrica, 
ción eran tan escasos que, a veces, 
todas las disponibles en la zona na 
cional eran tan só o las que iban en 
tre los camiones de lacoliunna y ai 
cartucheras de los soldados. 
Nadie que haya mandado tropas 
ignora «1 peligro que para la mora' 
representa el hecho de faltar las 
municiones, y, por tanto, lo oompreo 
siblc que resulta aquel enorme es. 
fuerzo de nuestro Caudillo en llegar 
de modo rápido a una organización 
industrial de nuestra zona que permi 
tiera la máxima fabricación de per 
trechos de guerra, obra en la quj, 
justo es decirlo, encontró como au_ 
xiliar poderoso el alto patriotismo 
de nuestra retaguardia, que si" n 
gatear sacrificio alguno consiguió a1-
poco tiempo asegurar el abastecí, 
miento del Ejército. Con ello Espa 
ha demostró al mundo que si legen 
dariamente era considerada tierra 
de artistas, héroes y poetas, posee 
también, cuando a la ocasión llega, 
ingenieros y técnicos capaces de su 
plir con su ciencia y su trabajo aque 
lio que por inconsciencia o maldad 
•no se había previsto. 
Esta llama de patriotismo que 
nuestro Caudillo encendió el 18 de 
juÜo de 1936 no sólo hizo que el 
Ejército venciera y aniquilara al ene 
migo, y que nuestra retaguardia pro 
pulsase la industria y, en genera', 
toda Ja economía de la nación, sino 
que derivó una consecuencia polítL 
ca de infinita trascendencia, ya eme 
toda la virtud de realizar grandes 
conversiones, como lo demuestran 
no sók» los innumerables extravia, 
dos. que lavaron sus errores y deW 
tos combatiendo a nuestro lado y mu 
ri-nido muchos de elKs heroicame'i 
te por España, sino también tantos 
otros que trabajaron con gran fer. 
vor en los campos y en las fábricas 
para asegurar el triunfo de nuestras 
armas. Y claro es que sieivio Jefe 
del Estado el mismo Caudillo que 
realizó tal obra, hay que confiar con 
fe absoluta que toda la nación espa 
ñola, depositando en él su confianza 
y alentada por esos idea'cs, ahora 
en la paz como antes en la guerra, 
marchará a su eagrandecimicnto eco 
nómico, y se conseguirá asimismo 
en «A campo político, a má» de un 
completo sosiego espiritual, que los 
engañados sientan también el amor 
sagrado de la Patria, para que des 
pués de redimir sus pena» por el 
trabajo sean ciudadanos que vivan 
con la tranquilidad que la honradez 
produce y contribuyan con su esíuer 
zo al imperial amanecer de Espara. 
Después de lo que a modo de 
exordio queda dicho y de rogar a 
tan culto auditorio disculpe si fatigo 
su atención por la aridez do- Urna y 
la poca amenidad de mi palabra, pa 
so al desarrollo de esta conferencia, 
que lleva por título " E l triunfo na 
cional y su repercusión en las orien 
taciones de industria y el córner^ 
cío". 
Tratemos de analizar la situición 
industrial de España en tres etapas: 
la anterior al Movimiento, la corres 
pondiente al período de guerra y Ja 
iniciada después del completo triun 
fo de nuestras armas. 
Por motivo de los grandes des„ 
cubrimientos que a partir del siglo 
X V realizaron los españoles, se ini 
ció en nuestro país una gran cornen 
te emigratoria que hizo fuera reah 
dad la más grande misión reservada 
a nuestra Patria: h de colonizar— 
pese a todas las calumniadoras leyen 
das negras—con un espíritu tan criá 
tiano, que hasta llegó a fusionar su 
sangre con las de los países conqub 
tados, creando al otro lado de los 
mares y como continuación de núes 
tra raza, ía hispanoamericana, que 
como hermana seguimos considerát: 
dola, ya que sus antecedentes y su 
abolengo idénticos son a los que tan 
justamente enorgullecen a miestra 
estirpe española. 
Fué consecuencia de aquella emi_ 
gración, alentada también por un le 
gendario afán de aventuras, dejar a 
nuestro suelo con una tan débil den 
sidad de población que la vida en el 
país fue&e sumamente fácil, ya que 
sus riquezas naturales superan en 
mucho a sus primeras necesidades, 
por lo que no existía el estímulo de 
creación, de industrias y de nuevas 
fuetltés de rique."^ transform» 
ción de minerales y productos 
colas, estableciéndose únicamente ^ 
mas rudimentarias y completándosJ 
lo indispensable con compras en ° 
exterior, que sin .dificultad se oW 
nía con el oro que venía de A^1"' 
« y e 1 importe del sobrante de nue* 
tros frutos. 
Resultado de esta carencia ^ 45 
píritu industrial y de la poca 
ocupación de los Gobiernos fué ^ 
como colonia viviese el mayor l1^ 
perio colonial de' mundo, ya f 
por extranjeros fueron e x p 1 ^ ^ 
durante mucho» años las granoes 
quezas de nuestro suelo, y ̂  ^ ¿g 
aún peor, que ni siquiera de 
indirecto quedase el provecho " 
do en España, pues en los m:i)C" {i 
casos de aquí sa ía en forma 
meras materias para hacer sU ' ¡ire 
formación fuera de nuestras i ' 
ras, llegándose con el tiempo 3 ̂  ¿e 
un problema de paro que """^ue 
bió existir entre nosotros a P0j7 c¡ 
tratásemos de procur-.r eVltarraCci 
a estas razones unimos 'a ^•,ll]Jíoi 
político social sufrida en los ü ^ 
tiempos, alentada por in(?*s '¿0(t, 
elementos externos, era loglca;{.-i 
secuencia que al iniciarse e JrDíi» 
miento se encontrase 'n"uS, " co-
te España casi en estado 
Vea usted mañana e» 
1 ,vVira v-1 E L R E Y Q ^ / ^ f a ^ 
según la inmortal o ^ 
